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Nordhavnen – Fremtidens bæredygtige bydel? 
Abstract 
In the following project we will deal with the development of the Nordhavn district in 
Copenhagen. An introduction will provide a framework of the visions for the development 
of the district of Nordhavn, developed by Københavns Kommune and By og Havn. The 
introduction will provide insight into those planning strategies that a planner should 
consider in an effort to create the best possible result. On this basis, an analysis, based on 
a combination of empery and theory will investigate whether the visions about creating a 
future sustainable city can be implemented in practice. Below, a theorization of the 
concepts of social sustainability, environmental sustainability and communicative planning 
contribute to a deeper understanding of what is meant by a social diverse district as well 
as an environmentally friendly and sustainable district - this in relation to the Nordhavn 
district. The project initiates further to a discussion about the ambition to provide social and 
environmental sustainability in the district of Nordhavn. Furthermore we find it essential to 
create an understanding about social justice in Nordhavn. The discussion will also delve 
into the potential of thinking social and environmental sustainability as two like-minded 
sizes in creating favorable conditions to comply with the overall objective of the creation of 
Nordhavn as a future sustainable city.  
 
Resume 
I følgende projekt beskæftiger vi os med udviklingen af Nordhavnsbydelen i København. 
Et indledende afsnit vil danne rammen om Københavns Kommune og By og Havns 
visioner for udviklingen af Nordhavnsbydelen, ligesom det vil skabe indblik i, hvilke 
planlægningsstrategier man som planlægger bør forholde sig til, i bestræbelserne på at 
skabe det bedst mulige resultat. Med dette udgangspunkt vil en analyse, baseret på en 
vekselvirkning mellem empiri og teori, undersøge hvorvidt Københavns Kommunes og By 
og Havns målsætning, om skabelsen af fremtidens bæredygtige by, kan udmøntes i 
praksis. Herunder vil en teoretisering af begreberne social bæredygtighed, miljømæssig 
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bæredygtighed samt kommunikativ planlægning medvirke til en dybere forståelse for, hvad 
der i Nordhavnsregi menes med social - og miljømæssig bæredygtighed. Projektet 
indleder ydermere til en diskussion om, hvorvidt man i planlægningen af 
Nordhavnsbydelen, i ambitionen om at tilvejebringe social - samt miljømæssig 
bæredygtighed, forholder sig til social retfærdighed, herunder den lavere sociale klasse. 
Diskussionen vil ligeledes dykke ned i potentialet i, at man i Nordhavnsbydelen forholder 
sig til social - samt miljømæssig bæredygtighed som to ligesindede størrelser, for på den 
måde at skabe gode forudsætninger for at efterleve den overordnede målsætning om at 
skabe fremtidens bæredygtige by. 
 
Indledning 
Vender man blikket mod Nordhavn i København mødes man af et industrielt 
havneområde, som i høj grad er præget af funktionstomme arealer (By og Havn, 2012: 3). 
Det vil Københavns Kommune lave om på, og visionerne for den nye Nordhavnsbydel er 
bl.a., at den skal blive til en by af kvarterer, hvor mangfoldigheden gør sig gældende – en 
”… blandet by med plads til alle” (Ibid.).  
Københavns Kommune oplever i disse år en markant befolkningstilvækst, og 
befolkningstallet forventes at stige med ca. 100.000 frem til 2025, hvormed 
Nordhavnsbydelen ”…skal tage imod en stor del af disse nye københavnere, give dem et 
godt sted at bo og skabe arbejdspladser, uddannelser og oplevelser til dem” (By og Havn, 
2012: 4). Derudover er den overordnede vision for Nordhavnsbydelen, at den skal være 
fremtidens bæredygtige bydel i København, hvor den miljømæssige ansvarlighed 
prioriteres højt samtidig med, at den sociale diversitet kommer i højsædet (By og Havn, 
2012: 10). Netop denne tankegang er udgangspunktet for dette projekt, og for at forstå 
forudsætningerne for udviklingen af Nordhavnsbydelen, må en forståelse for Københavns 
Kommunes målsætninger også finde sted. Klimaet er nutidens hot-shot, og der tænkes i 
hele koncepter. Om man kan forene en miljørigtig bydel med en social mangfoldig bydel er 
et interessant spørgsmål, som dette projekt vil undersøge nærmere.  
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Motivation 
Københavns udvikling er præget af en lang række forhold, som har en stor indvirkning på 
hinanden, og befolkningens muligheder for at bo, leve og arbejde i byen er vigtige. 
Planlægningsprocesserne har dog skiftet karakter, og en ny bølge har taget over. En 
interesse for hvordan Nordhavnsbydelen bliver planlagt, hvilke aktører der er i spil, samt 
en karakterisering af planlægningsrollerne er dermed opstået, hvilket, i tråd med den 
overordnede undren, også skal danne grobund for dette projekt.  
Nok er klimaet og miljørigtige spørgsmål yderst populære i vores samtid, men hvad det 
egentlig er, der har været drivende for disse visioner om bæredygtige og mangfoldige 
bydele, finder vi interessant at kaste et lys over i samspil med, at det anskueliggøres 
hvorvidt planlægningstankerne lever op til, hvad der bliver gjort i praksis.  
Problemfelt 
Med den ovenstående undren taget i betragtning finder vi det interessant at anskueliggøre, 
i hvilket omfang der er plads til alle i Nordhavnsbydelen – Hvem kan bo der? Hvilke 
indkomstgrupper skal bydelen henvende sig til? Hvilke interesser har mest magt, og 
hvorvidt kommer Nordhavnsbydelen til at kunne kalde sig mangfoldig? Alt sammen i takt 
med at den samtidig skal opfylde Københavns visioner om en miljømæssig bæredygtig 
bydel.  
 
Der planlægges anderledes i dag ift. tidligere, hvorfor det ydermere er interessant at 
undersøge, hvordan samspillet, blandt de involverede aktører i udviklingen af 
Nordhavnsbydelen ser ud samt hvilke forskellige interesser, der planlægges ud fra. I vor 
samtid gælder nogle nye vilkår for planlæggeren, hvor planlæggerens rolle består i at 
inkludere modsatrettede interesser og koordinere samarbejdet mellem forskellige aktører 
(Sehested, 2003: 171).  
I tråd med ovenstående finder vi derfor begrebet kommunikativ planlægning, fremført af 
planteoretikeren Patsy Healey, yderst interessant. Ved denne tankegang forsøger man 
”..at demokratisere planlægningen ved at opstille krav til, hvordan man etablerer fair og 
inkluderende planlægningsprocesser, hvor alle berørte parter af en beslutning har 
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mulighed for at blive hørt” (Agger, 2009: 31). Nøgleordet er en kommunikativ planlægning, 
hvor man lytter til flere interesser, således planlægningen ikke udelukkende sker på 
eksperters og politikeres præmisser (Ibid.). Med dette in mente, vil vi forholde os til, at man 
før så det færdige resultat som det mest essentielle, hvor processen i dag er i højsædet og 
har stor betydning for udfaldet, for herigennem at kunne realisere den bedst mulige plan 
(Sehested, 2003: 171). Derfor vil vi rette fokus mod Nordhavsbydelen, og anskueliggøre, 
hvad der ligger til grund for de planlægningsstrategier, der ligger bag udviklingen heraf.  
Problemformulering 
Med udgangspunkt i Københavns Kommunes og By og Havns målsætninger for 
Nordhavnsbydelen, hvorvidt er det muligt at udmønte social- samt miljømæssig 
bæredygtighed i praksis?  
 
Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke visioner ligger til grund for udviklingen af fremtidens bæredygtige by – 
Nordhavnsbydelen?  
• Med udgangspunkt i Københavns Kommune og By og Havns visioner; hvad ligger 
bag forståelsen af begreberne social - samt miljømæssig bæredygtighed, og 
hvorvidt kommer disse til udtryk i Nordhavnsbydelen? 
• Hvorledes forholder man sig, i udviklingen af Nordhavnsbydelen, til social 
retfærdighed? 
 
Læsevejledning 
Med disse arbejdsspørgsmål vil vi gennem følgende projekt holde teori op imod empiri for 
dermed at komme nærmere i anskueliggørelsen af, hvorvidt forudsætningerne for at skabe 
social- og miljømæssig bæredygtighed kan efterleves i praksis i Nordhavnsbydelen. 
Projektet er bygget op omkring et indledende afsnit – indeholdende henholdsvis metodiske 
overvejseler, redegørelse og teori - for til sidst at slutte med de analyserende, 
diskuterende og konkluderende afsnit.  
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Indledningsvis danner projektets problemfelt samt problemformulering ramme for 
projektets udgangspunkt. Efterfølgende vil metodeafsnit præsentere casestudiet som et 
overordnet metodisk værktøj, ligesom den videnskabsteoretiske tilgang vil blive 
præsenteret og understøtte de kvalitative metoder samt klarlægge, hvordan vi gennem 
projektet forholder os til teori og empiri.  
Derefter vil konteksten, planlægningen af Nordhavnsbydelen, blive behandlet gennem et 
redegørende afsnit, hvorefter vi gennem teori vil beskæftige os med begreberne omkring 
social- og miljømæssig bæredygtighed samt kommunikativ planlægning. Disse begreber 
vil i analysen have en vigtig rolle ift. muligheden for tilvejebringelsen heraf i 
Nordhavnsbydelen. I analysen vil en sammensmeltning mellem teori og empiri finde sted. 
Herunder bearbejdes begreberne social- og miljømæssig bæredygtighed for dernæst at 
undersøge den kommunikative planlægning i Nordhavnsbydelen.    
Slutteligt vil et diskussionsafsnit samle op på de overvejelser og problematikker, som 
analysen har rejst, hvormed der lægges op til en konklusion og perspektivering. 
  
Afgrænsning 
Det økonomiske perspektiv i udviklingen af Nordhavnsbydelen 
Jævnfør Brundtland-rapporten skal følgende tre perspektiver gøre sig gældende, for at 
man kan tale bæredygtighed; miljøansvarlighed, social udvikling og økonomisk vækst. 
Målsætningen er, at de tre dimensioner skal være til stede, for at en fuldstændig 
bæredygtig udvikling kan finde sted (Brundtland-rapporten, 20.05.13). Fokus gennem 
projektet er det sociale - og miljømæssige perspektiv, hvorfor vi har afgrænset os fra det 
økonomiske, da vi ikke finder det essentielt for besvarelsen af projektets 
problemformulering.   
Borgernes rolle i udviklingen af Nordhavnsbydelen  
I besvarelsen af vores problemformulering er vi ikke gået ind i en videre analyse af de 
borgerhøringer, der har fundet sted i udviklingen af Nordhavnsbydelen. Projektet laves på 
baggrund af Københavns Kommunes og By og Havns visioner for en etablering af 
fremtidens bæredygtige by og her har vi, på baggrund af, administrerende direktør i By og 
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Havn, Jens Kramer Mikkelsens udlægning af, hvordan Københavns Kommune og By og 
Havn har arbejdet med - og forholdt sig til borgerinddragelse, opnået større forståelse for, 
hvad Københavns Kommune og By og Havn mener med social bæredygtighed. 
Metodiske overvejelser 
Følgende afsnit beskæftiger sig med overvejelserne omkring den metodologiske og 
analytiske tilgang til projektet samt valg af teori og empiri og casestudiet som kvalitativ 
forskningsmetode.  
Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund 
Med inddragelse af dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund forholder vi os 
gennem projektet til ”..relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund” 
(RUC, 20.05.13). Med teknologier menes byens fysiske udformning og systemer.  
Vi er i behandlingen af vores case, den nye Nordhavnsbydel bevidste om, ”…at 
forandringer i hverdagslivet, herunder arbejdsliv, familieliv og byliv” (Ibid.) kan forekomme 
som følge af byudvikling. På baggrund af dette, tager vi stilling til, hvorledes byudviklingen 
i Nordhavnen påvirker mennesket og samfundet. Med udgangspunkt i 
planlægningsstrategien for udviklingen af Nordhavnsbydelen vil følgende tage afsæt i en 
undersøgelse af, hvorvidt Københavns Kommune og By og Havns visioner om 
tilvejebringelsen af social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed i 
Nordhavnsbydelen kan efterleves i praksis. Her er det interessant at forholde sig til 
samfundsmæssige tendenser og drivkræfter bag udviklingen heraf, ”…herunder 
virksomheders og det offentliges påvirkning af teknologiudvikling” (Ibid.). I undersøgelsen 
af hvilke drivkræfter der ligger bag visionerne for udviklingen af Nordhavnsbydelen, 
inddrages ekspertviden fra flere involverede aktører fra henholdsvis det offentlige og det 
private. I studiet af strategierne bag udviklingen af den nye Nordhavnsbydel forholder vi os 
ligeledes til mangfoldighedsaspektet og kommer dermed omkring forudsætningerne for at 
flere forskellige befolkningsgrupper kan bosætte sig og leve sammen i den nye 
Nordhavnsbydel.  
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Dimensionen videnskabsteori og metode 
”Begrebet videnskabsteori anvendes om meget forskelligartede teorier, og overordnet kan 
man dog sige, at videnskabsteorien forholder sig til de måder, hvorpå mennesker 
indsamler information og viden. Om noget kan betragtes som videnskabeligt eller ej bliver 
derfor ofte et spørgsmål om, hvordan vi indsamler viden (Bitsch Olsen og Pedersen, 2003: 
137). I følgende projekt afspejler dette sig ikke kun i måden, hvorpå vi arbejder 
problemorienteret, men også i selve refleksionen over den valgte fremgangsmåde. ”Der er 
med andre ord både en metodisk og en reflektorisk dimension i videnskabsteorien” (Ibid.).   
Dimensionen videnskabsteori og metode har primært fokus på metoder og vidensformer i 
teknologi og videnskab og indeholder bl.a. kvalitativ metode (RUC, 20.05.13) hvilket, 
gennem projektet, understøttes af to semistrukturerede ekspertinterviews. Dimensionen 
omfatter endvidere eksplicit og implicit viden (Ibid.), hvilket ydermere danner ramme for 
dette projekt, da vi har hentet eksplicit viden gennem teori og kvalitative undersøgelser, 
hvormed vi forholder os til teori og empiri op imod hinanden og dermed skaber implicit 
viden. Endvidere anvender vi gennem projektet teorier om syn på teknologiers udvikling 
(Ibid.), hvor det sociotekniske system, i denne kontekst, skal forstås herved, som værende 
byen og dens kompleksitet. Vi er gennem projektet gået til vores case, Nordhavnsbydelen, 
gennem Bent Flyvbjergs verdensbillede, herunder udviklingen af det konkretes videnskab.  
 
 
En fænomenologisk tilgang  
Gennem projektet vil vi benytte os af en fænomenologisk tilgang, som, i besvarelsen af 
projektets problemformulering, tager udgangspunkt i menneskets livsverden og individuelle 
oplevelser, hvorfor vi gennem projektet forholder os til respondenternes forskellige 
udlægning og oplevelser af udviklingen af Nordhavnsbydelen, ud fra deres egne interesser 
og vidensfelter.  
Fænomenologien udspringer af menneskets subjektivitet, som orienteres mod individets 
selvforståelse og praktiske retningslinjer. Fænomenologien ”…forstår de sociale 
fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskriver verden således, som den 
opleves af interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning at den afgørende virkelighed 
er, hvad mennesker opfatter den som” (Kvale, 1997: 61). Vores fænomenologiske tilgang 
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kommer til udtryk i to kvalitative semistrukturerede ekspertinterviews, som vi har 
udarbejdet og gennemført med, henholdsvis administrerende direktør i By og Havn, Jens 
Kramer Mikkelsen og, arkitekt og projekt manager, Rune Boserup Jacobsen. Her har vi 
brugt Steinar Kvales retningslinjer og redskaber til at udforme interviews, som har 
muliggjort et større kendskab og indsigt i informanternes forståelse af sig selv og andre i 
feltet omkring udviklingen af Nordhavnsbydelen. Gennem fænomenologien rettes et nøje 
fokus på mennesker som et væsen med bevidsthed, hvor den kvalitative metode er 
grundlæggende til at fortolke informanternes fortællinger i et fortolkningsmateriale, som 
kan klarlægge, hvordan mennesket i et første-persons perspektiv ser sig selv som subjekt 
i verden (Ibid.). 
Med denne metodiske tilgang, vil det være muligt at dykke ned i spørgsmålet om, hvorvidt 
social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed kommer til udtryk I 
Nordhavnsbydelen, og hvordan de to informanter konstruerer deres syn og fortælling 
omkring planlægningsprocessen I Nordhavnsbydelen.  
 
En abduktiv tilgang 
Den overordnede metodiske tilgang til produktion af viden gennem projektet er en abduktiv 
metodetilgang. Som Bente Halkier (2001) påpeger, kan en abduktiv tilgang til metoden 
være anvendelig. ”Herved får karakteren af det undersøgte empiriske felt ligeså meget 
indflydelse for valg af tilgange og metoder som bestræbelserne på at arbejde stringent 
teoretisk” (Halkier, 2001: 41). Den abduktive metode defineres som hverken værende 
deduktiv eller induktiv. Ved en deduktiv tilgang begynder undersøgelsesprocessen ved en 
række teoretiske hypoteser, som man som forsker søger bekræftet gennem den 
indsamlede empiri. Induktion er som undersøgelsesmetode kendetegnet ved, at den tager 
udgangspunkt i empirien og derudfra søger mod teoretiske generaliseringer. Abduktion 
ligger midtimellem disse, da den fordrer, at undersøgelsen foregår i en vekselvirkning 
mellem teori, metode og empiri (Halkier, 2001: 44). Forskeren er, med en abduktiv tilgang, 
åben overfor ny viden og nye idéer og valgene af tilgange, metoder og bearbejdning af 
data, afhænger af deres relevans for undersøgelsen (Ibid.). Abduktion har som metode 
den fordel, at den giver mulighed for kreativ tænkning og kan bruges til at give sandsynlige 
forklaringer på forhånd, som deduktion og induktion ikke kan. Abduktion, som analytisk 
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perspektiv, medvirker til et kendskab til genstandsfeltet, men også at man kan udvide 
forståelsen og sætte den ind i en anden sammenhæng, som giver fornyet indsigt (Ibid.). 
Den abduktive tilgang fordrer i dette tilfælde, at, vi gennem projektet, forholder os til 
kompleksiteten i genstandsfeltet. Gennem dette projekt vil teoretiseringen af begreberne 
social- og miljømæssig bæredygtighed samt kommunikativ planlægning bruges til at 
analysere og diskutere empirien. Samtidig er analysen og diskussionen inspireret af de 
temaer, som empirien af sig selv bringer frem. Teori og empiri fungerer således i analysen 
som et vekselvirkende forhold og skal forstås som to ligestillede størrelser. Herved 
benytter projektet sig af en abduktiv tilgang. Analysen bygger på tre overordnede temaer, 
miljømæssigbæredygtighed i Nordhavnsbydelen, social bæredygtighed i 
Nordhavnsbydelen og kommunikativ planlægning i udviklingen af Nordhavnsbydelen. 
Temaerne er valgt på baggrund af e-bogen Fra ide til projekt (2012) samt de italesættelser 
og konstruktioner, som informanterne har lagt vægt på. Analysen vil derfor være meget 
empirinær og præget af eksempler og fortællinger. Konkrete eksempler fra empirien vil, i 
sammenspil med teorierne, berøre den overordnede problemstilling. Temaerne analyseres 
derved alle sammen med fokus på at besvare hvorvidt det er muligt, at man, i udviklingen 
af Nordhavnsbydelen, kan udmønte social- samt miljømæssig bæredygtighed i praksis.  
 
Begrundelse for valg af case 
Overordnet finder vi interesse for planlægningsstrategier bag nutidig byudvikling, hvorfor vi 
retter fokus mod udviklingen af Nordhavnsbydelen, da denne må ses som et aktuelt 
projekt, hvor nutidens planlægningsstrategier i særdeleshed gør sig gældende. Gennem 
indblik i Københavns Kommunes og By og Havns visioner for bydelen, finder vi dem 
overordnede og ser det derfor spændende at dykke ned i visionerne for på den måde at 
udvinde forståelse for, hvilke planlægningsprocesser, der gør sig gældende. I besvarelsen 
af problemformuleringen om hvorvidt Københavns Kommune og By og Havns visioner om 
tilvejebringelsen af social- samt  miljømæssig bæredygtighed i Nordhavnsbydelen kan 
efterleves i praksis, ser vi det essentielt at behandle Nordhavnsbydelen gennem et 
casestudie. Gennem projektet vil planlægningsstrategierne bag udviklingen af 
Nordhavnsbydelen agere case og mere specifikt i hvor høj grad visionerne for 
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Nordhavnsbydelen kan leves ud i praksis. I projektet vil en beskrivelse af casen være at 
finde i følgende case-kapitel samt blive behandlet i analysen og diskussionen. Casestudiet 
er valgt på baggrund af ønsket om at fremvise et konkret eksempel på et 
byudviklingsprojekt frem for at holde teorien op imod et abstrakt eksempel. Dette gøres 
bl.a. på baggrund af Bent Flyvbjergs videnskabsteoretiske tilgang, hvor det er essentielt at 
forholde sig kontekstafhængig i studiet af mennesker og samfund (Flyvbjerg, 1991: 143). 
 
Casestudie: Nordhavnsbydelen, København 
Gennem dette projekt tager vores undersøgelse udgangspunkt i et casestudie af 
Nordhavnsbydelen i København, hvilket er  ”… en metodologi, hvor man analyserer en 
problemstilling ved hjælp af et praktisk eksempel” (Bitsch Olsen og Pedersen, 2003: 314). 
Det er en empirisk undersøgelse, hvor konklusionerne drages på baggrund af data, hvilket 
betyder, ”…at casestudiet bekender sig til en opfattelse af, at “fænomenerne eksisterer” 
uden for den menneskelige bevidsthed og kan studeres” (pbworks, 10.04.13). Casestudiet 
kan studere, hvilke hændelser der faktisk foregår, og hvad de fører med sig. ”Studiet er 
dog ikke “objektivt og upåvirket af forskeren”. Også i casestudiet træffer forskeren 
mængder af bevidste og ubevidste valg, som påvirker undersøgelsen og dens resultater” 
(Ibid.). 
Casestudiet kan interessere sig for tre hovedtyper af fænomener, hvilke er: systemer, 
forløb og personer (Ibid.). I vores tilfælde er casestudiet et studie af forløbet, da vi 
undersøger planlægningsstrategien bag Nordhavnsbydelen samt hvilke aktører, der indgår 
i planlægningen. Da casestudier ofte er studier af fænomener i nutiden, er det væsentligt, 
at studiet gennemføres dér, hvor fænomenet udspiller sig, hvorfor både fænomenet og 
dets kontekst må studeres (Ibid.). Vi betegner fænomenet som selve 
planlægningsstrategien bag udviklingen af Nordhavnsbydelen og selve konteksten som 
Nordhavnsbydelen.   
 
Mere specifikt vil vi gennem et casestudie af Nordhavnsbydelen undersøge, hvorvidt man 
gennem planlægningsstrategierne kan realisere visionen om en bæredygtig bydel – både 
på den miljømæssige samt social bæredygtige front.  
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Casestudie med udgangspunkt i Bent Flyvbjerg 
By og Havn samt Københavns Kommunes visioner vil sammen med den indsamlede 
empiri danne grobund for analysen af casen. I relation til casestudiet af Nordhavnsbydelen 
vil følgende skabe overblik over Bent Flyvbjergs verdensbillede, herunder udviklingen af 
det konkretes videnskab.  
 
Flyvbjerg beskæftiger sig med casestudiet som kvalitativ forskningsmetode. I bogen 
Rationalitet og Magt – Det konkretes videnskab (1991), beskriver Flyvbjerg udviklingen af 
det konkretes videnskab, dvs. ”…videnskaben for det partikulære, det kontekstafhængige 
og narrativ” (Flyvbjerg, 1991: 159). Denne fremstilling bygger på en rekonstruktion og 
fortolkning af det græske begreb Phronesis, som med andre ord drejer sig om analyse af 
værdier; ”Phronesis er den intellektuelle aktivitet, som er relevant i forhold til praxis. Den 
fokuserer på det, der er variabelt. Det, som ikke kan fanges i universelle regler. Den 
forudsætter vekselvirkning mellem det generelle og det konkrete og kræver overvejelser, 
skøn og valg. Mere end noget andet kræver phronesis erfaring” (Flyvbjerg, 1991: 73). 
Denne opfattelse står i kontrast til videnskaben med fokus på det universelle, det 
kontekstuafhængige og forklaring (Ibid.). I kapitel 8, Eksemplets magt, argumenterer 
Flyvbjerg bl.a. for vigtigheden af casestudiets nærhed til virkeligheden. Herunder vægtes 
udviklingen af en nuanceret virkelighedsopfattelse, som forskeren beriges med i et 
casestudie. Ydermere lægges vægt på forskerens egen læreproces som værende yderst 
vigtig, dette beskrives på baggrund af Hubert og Stuart Dreyfus’ fænomenologi af 
menneskets læreproces, hvor der argumenteres for, at ”…væsentlige dele af menneskelig 
viden og færdigheder er kontekstafhængige (…) Den epistemiske vej med dens vægt på 
forudsigende og forklarende teorier er ikke farbar for studiet af menneske og samfund, 
selvom den som norm er dominerende” (Flyvbjerg 1991: 160). Flyvbjerg ligger i denne 
kontekst vægt på, at ”…konkret kontekstafhængig erfaring er lige så central som ved 
indlæringen af en hvilken som helst anden færdighed” (Flyvbjerg, 1991: 143). Helt konkret 
vil dette sige, at for at opnå en reel viden og erfaring, må man forholde sig til den 
specifikke kontekst. En anden vigtig pointe herunder er, ”…at der ikke eksisterer og 
sandsynligvis ikke kan eksistere forudsigende teori i studiet af mennesker og samfund” 
(Flyvbjerg, 1991: 144). Med andre ord er kontekstafhængig viden og erfaring i centrum 
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(Flyvbjerg, 1991: 142). Ydermere argumenterer Flyvbjerg mod en generel opfattelse af, at 
man ikke kan generalisere på grundlag af en enkelt case i en videnskabelig 
sammenhæng. ”Det afhænger af, hvilken case, man taler om, og hvordan den er valgt” 
(Flyvbjerg, 1991: 145).  
 
På baggrund af ovenstående viden vil vi gennem dette projekt behandle visionerne bag 
Nordhavnsbydelen ud fra den specifikke kontekst. Med udgangspunkt i Flyvbjergs 
argumentation kan vi ikke forholde os generaliserbart til Københavns Kommunes og By og 
Havns visioner, men må dykke længere ned og forholde os kontekstfokuseret.  
 
Kvalitativ metode: Semistruktureret ekspertinterview 
Flyvbjerg påpeger vigtigheden af interviews i forbindelse med casestudiet - dette for at 
komme dybere ned i casen, end hvad man kan se på overfladen (Flyvbjerg, 1988: 16).  
Interviewene skal således bidrage med en belysning af feltet ud fra de 
forskellige vinkler, informanterne udtræder fra. Informanterne er indledningsvist valgt i kraft 
af, at de er repræsentanter for nogle af de vidensfelter, de forskellige aktører 
repræsenterer. Herunder administrerende direktør i By og Havn, Jens Kramer Mikkelsen, 
som arbejder på et administrativt niveau men på et ledelsesplan, samt Rune Boserup 
Jacobsen, projekt manager og arkitekt ved COBE, som har fungeret rådgiver for 
udviklingen af Nordhavnsbydelen. Disse respondenter er valgt ud fra deres profession og 
deres engagement ift. udviklingen af Nordhavnsbydelen. Til at udføre 
interviewundersøgelserne gennemgår vi jævnfør Steiner Kvale syv stadier (Kvale, 1997: 
94), hvilke er følgende: 
 
Tematisering: Her defineres undersøgelsens formål, hvor man metodisk spørger til, hvad 
der skal undersøges og hvorfor. Inden metoden spørges til; hvordan (Ibid.).  
Design: Man designer og planlægger undersøgelse med henblik på opnåelse af tilsigtet 
viden (Ibid.).  
Interview: Her laves en interviewguide med en gennemtænkt vinkel og med den ønskede 
struktur for at opnå den ønskede viden (Ibid.).  
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Transskribering: Interviewmaterialet forberedes til analyse, som kan indeholde overførsel 
af data fra mundtlig tale, eventuelt optagelse, til skreven tekst (Ibid.).  
Analyse: Dette afsnit inkluderer fortolkning og læsning af repræsentativ data (Ibid.).  
Verificering: Reliabiliteten, validiteten og brugbarheden vurderes, hvorefter man forsøger 
at forholde sig kritisk til respondentgrundlaget (Ibid.).  
Rapportering: Kommunikerer resultater ud i en sammenhæng (Ibid.).  
 
I følgende afsnit vil en skildring af hvordan interviewundersøgelserne gennemgår de syv 
stadier forekomme. Eksempler herpå går tilbage til interviewet med Jens Kramer 
Mikkelsen.  
Vi drager nytte af ekspertviden på feltet udviklingen af Nordhavnsbydelen med begreberne 
social- samt miljømæssig bæredygtighed i fokus indenfor emnet Tematisering; hvad 
(Ibid.). Derfor foretages et interview med Jens Kramer Mikkelsen, som vi havde kontaktet 
efter gennemlæsning af By og Havns e-bog Nordhavnen – Fra Idé til Projekt (2012) 
Tematisering; hvordan (Kvale, 1997: 94). Vi gør brug af et semistruktureret 
ekspertinterview – Design (Ibid.), da vi har i sinde at finde en middelvej mellem løs snak 
via det åbne interview og standardiserede spørgsmål gennem det strukturerede interview. 
Hermed sikrer vi os ydermere at få et emneorienteret interview, som samtidig er mere 
imødekommende end det lukkede, men stadig med en vis struktur omkring emner, som 
skal berøres. Vi ligger ikke stor vægt på strukturen af interviewet, men snarere på emner 
omkring social bæredygtighed, samarbejdet aktørerne imellem, mangfoldighed og 
visionerne for udviklingen af Nordhavnsbydelen. Sådan vurderer vi, at vi får mest ud af 
interviewet, Interview (Ibid.). Til selve interviewet deltager 3 personer udover 
respondenten; to der interviewer og en referent, samtidig med at vi optager forløbet 
(Kramer Mikkelsen, 07.05.13), Transskribering (Kvale, 1997: 94). Herefter når vi til selve 
analysen af interviewet, hvor man, jævnfør Steiner Kvale, kan spørge sig selv: ”Hvordan 
kan jeg rekonstruere den oprindelige historie, den interviewede har fortalt mig, til en 
historie, jeg vil fortælle mit publikum?” (Kvale, 1997: 183). Dette citat skaber grundlaget 
for, hvordan vi har udvalgt data (citater) fra interviewet, som vi tolker som repræsentative 
for Jens Kramer Mikkelsens ekspertviden. I selve analysen af vores interviewdata vil vi 
gennem tolkninger af dataen opnå en større forståelsesramme for emnet, Analyse (Kvale, 
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1997: 94). For at verificere interviewet kigger vi på omfanget af righoldige og relevante 
svar, som er medvirkende til at udvide vores forståelsesramme indenfor emnet. Hertil har 
vi desuden et objektivt kritisk blik på respondenterne, hvorfor vi er bevidste om, hvorvidt de 
kun fortæller os, det vi vil høre, eller det de helst selv vil citeres for – Verificering (Ibid.). Vi 
er i denne kontekst bevidste om deres udlægning af viden, da de muligvis er bevidste om, 
at de bliver optaget og derfor også er bevidste om deres svar. Selve interviewet bruger vi 
til at udvide kendskabet til udviklingen af Nordhavnsbydelen, samt hvorledes de har i sinde 
at kunne skabe både social- og miljømæssig bæredygtighed i den nye bydel – 
Rapportering (Ibid.).  
 
Overvejelser omkring brug af respondenter  
Ved brug af de to respondenter knytter sig flere overvejelser. By og Havns generelle rolle i 
udviklingen af den nye Nordhavnsbydel er relevant at fastslå, da By og Havn er ejet af 
henholdsvis staten (45%) og Københavns Kommune (55%). Dette ejerskab angiver  
dermed et tæt samarbejde med kommunen i forbindelse med udviklingen af bydele som 
Ørestad og Nordhavnen.  
 
Et forbehold som knytter sig til brugen af Kramer Mikkelsen som eksponent kommer til 
udtryk i hans fortid som overborgmester i Københavns Kommune. Kramer Mikkelsens 
fortid er socialdemokratisk, han er dog ikke valgt som respondent ud fra sit politiske 
ståsted, men i kraft af sin aktive rolle i udviklingen af Nordhavnsbydelen, hvilket vægtes 
højere end at skulle vælge ham fra på denne baggrund. Projekt manager og arkitekt, Rune 
Boserup Jacobsen repræsenterer, som eksponent for COBE1, en anden interesse end 
Kramer Mikkelsen, hvorfor han fremstår som en væsentlig respondent. Vi finder hans 
inddragelse relevant for at indhente et billede på samarbejdet mellem By og Havn og 
aktørerne bag vinderprojektet – Nordholmene Urban delta. Vi er dog bekendte med, at 
også Boserup Jacobsens svar kan være påvirket af en overordnet fælles agenda.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  COBE er et internationalt arkitektbureau, der beskæftiger sig med innovative og bæredygtige løsninger 
inkluderende den fysiske realisering af arkitekturen, byplanlægning, research og landskabsdesign. COBE er 
en del af vinderteamet i udviklingen bag Nordhavnsbydelen; Nordholmene Urban Delta 
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Som det fremgår af ovenstående, er respondenterne valgt på baggrund af deres aktive 
rolle i udviklingen af Nordhavnsbydelen. Vi er bevidste om, at de indgår i et tæt 
samarbejde, hvilket sandsynligvis påvirker udfaldet af de foretagede interviews. Det kan 
dog påpeges, at i feltet med hvorvidt miljømæssig og social bæredygtighed kommer til 
udtryk i praksis, i udviklingen af Nordhavnsbydelen, vil de forskellige aktører unægtelig 
have et forhold til hinanden. Derfor vil andre valg af respondenter sandsynligvis have budt 
på stort set samme mængde af koblinger. Koblingerne kan dog skabe risiko for, at de 
forskellige informanter vil være tilbageholdende med f.eks. at stille sig kritiske over for 
hinandens arbejde og samarbejdet aktørerne imellem. Dog kan der også tales for, at det 
er en fordel, at de kender feltet så indgående, og at de dermed også har gjort sig nogle 
overvejelser over deres egen nuværende arbejdsmæssige indplacering. 
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Redegørelse 
Københavns Kommune og By og Havn har en målsætning om, at Nordhavnsbydelen skal 
være et eksempel på fremtidens bæredygtige by, hvorfor vi finder det relevant at belyse 
nutidens planlægningsstrategier i opnåelsen af dette. Desuden vil vi anskueliggøre, hvilke 
erfaringer man har gjort sig i byplanlægningsregi og taget ved lære af, for i fremtiden at 
skabe bæredygtige og varige løsninger. For at skabe dybere forståelse for hvad det er, 
Nordhavnsbydelen skal repræsentere i fremtiden, vil der blive redegjort for Københavns 
Kommunes og By og Havns seks visioner bag udviklingen af Nordhavnsbydelen. For 
yderligere at præcisere de overordnede visioner, vil der ligeledes blive redegjort for 
Københavns bylivsværdier i ønsket om at komme en forståelse, af begrebet social 
bæredygtighed, nærmere.   
Nye planlægningsstrategier 
Tidligere planlægningsstrategier var bundet op på idealet om den rationelle planlægning 
og det fagprofessionelle bureaukrati med planlæggeren i en autoritær rolle. ”Dette 
planlægningsideal beskrives ofte i forskningslitteraturen som: rationel-, hierarkisk, 
bureaukratisk -, instrumentiel- eller top-down modernistisk planlægning” (Agger, 2009: 33). 
Kritikere af den rationelle planlægningstilgang hævder, at planlægningsstrategien ikke har 
kunnet følge med de nye samfundsmæssige betingelser og har i flere tilfælde ikke formået 
at løse de problemer og konflikter, som den gennem tiden selv har tilvejebragt. ”Eksempler 
på dette er de ’gennemplanlagte funktionsopdelte byer, der skulle give lys og luft, men 
som også har resulteret i kedelige og monotone byområder” (Agger, 2009: 35). Førhen 
opstillede kommunen rammer og lavede regler for udviklingen af byen, og disse 
retningslinjer måtte borgere og private udfylde og efterleve. I dag handler planlægning i 
højere grad om at realisere projekter i byen, snarere end at lave planer, styre og regulere 
(Sehested, 2003: 169).  
Byen gennemgår i dag, i sin tilblivelse, processer hvor flere aktører, med modsatrettede 
interesser, indgår i et bredt samarbejde. At byen i dag planlægges ud fra flere vidensfelter 
og på baggrund af flere interesser, stiller planlæggeren overfor nye udfordringer, ”Hvor det 
tidligere var resultatet og det fysiske produkt, der var i centrum, er det nu mere selve 
processen” (Sehested, 2003: 171). Ændringen i planlægningen af byen har ført til nye 
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typer opgaver for planlæggeren. Planlæggeren skal besidde færdigheder i samarbejde og 
dialog samt bruge tid på at skabe og indgå i forskellige former for formelle og uformelle 
netværksrelationer med borgere, organisationer og privatøkonomiske interesser i byen - 
f.eks. erhvervsfora, styregrupper og bymidtegrupper (Sehested, 2003: 171). En anden ny 
type opgave består i koordinering og formidling; ”De mange projekter og netværk skal 
koordineres, og koordineringen bliver også vigtigere i takt med, at byplanlægningens 
emnekreds vokser til at omfatte byens generelle politik. Det er i den forbindelse, at 
arbejdet med de politiske mål og visioner kommer ind som samlende for alle de forskellige 
planlægningsaktiviteter” (Sehested, 2003: 171). Desuden skal planlæggeren varetage 
udviklingsopgaver, herunder igangsætte og understøtte udvikling på hele 
planlægningsområdet, ligesom man som offentlig aktør skal kunne angive en retning og 
sætte grænser i samarbejdet med de mange øvrige aktører (Sehested, 2003: 172). I de 
nye handlingsplaner og i strategierne for skabelsen af den gode by indgår det forpligtende 
samarbejde mellem mange aktører i byen, hvilket italesættes af planlæggerne som en 
forudsætning for at opnå det bedste resultat (Sehested, 2003: 170). 
 
Nordhavnsbydelen: Fremtidens bæredygtige by 
I 2000 blev det visionære og samarbejdsforpligtende Green City etableret, og Københavns 
Kommune er blandt en af de i alt 6 medlemskommuner, som alle arbejder målrettet mod at 
nedbringe deres CO2-udslip. Green Citys overordnede visioner omhandler klima, 
grundvand, økologi, natur, trafik og affald og arbejder derved for et miljømæssigt 
bæredygtigt samfund. Som et krav til medlemsskabet skal man inden for de seneste 12 
måneder efter optagelse have udviklet en handlingsplan for at nå de fælles mål (Green 
cities,14.05.13). Et medlemskab af Green City er på den måde et springbræt for 
Københavns Kommune i udviklingen af en bæredygtig hovedstad. I den regionale 
udviklingsplan, som er blevet vedtaget i regionsrådet, beskrives Region Hovedstadens 
vision om hovedstadsregionen som værende ”… en af de førende europæiske 
storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til 
alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en 
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storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd“ (Region 
Hovedstad,15.05.13).  
 
København har fået vokseværk og byen udvides konstant og bliver stadig mere dynamisk 
og mangfoldig. Frem til 2025 vil indbyggertallet vokse med 18 procent, hvilket svarer til 
100.000 nye københavnere. En af hovedforudsætningerne for en attraktiv by, til gavn for 
beboerne og virksomhederne, er gode muligheder for pendling. Nordhavnsbydelen skal 
være med til at sikre dette kriterium ved at skabe boliger og arbejdspladser for alle. 
Ambitionerne er høje og forudsætningerne for at sætte helt nye standarder med robuste og 
bæredygtige løsninger ses her, men hvordan denne vækst håndteres med omtanke, er i 
dag en af Københavns Kommunes store udfordringer (By og Havn, 10.04.13). I rapporten 
”Nordhavn – Fra Idé til Projekt” (2012) fremlægges en plan for udviklingen af 
Nordhavnsbydelen, hvor der bl.a. redegøres for seks klare visioner om, hvordan Nordhavn 
skal gøres til fremtidens bæredygtige bydel, hvor miljømæssig ansvarlighed, 
værdiskabelse og social diversitet er i højsædet (By og Havn, 2012: 10). 
”Nordhavn er formentlig det største og mest ambitiøse metropoludviklingsprojekt i 
Skandinavien i de kommende år” (By og Havn, 2009: 2). Byudviklingsprojektet bestræber 
sig på at skabe en bydel, hvor klimaudvikling er i fokus uden at give køb på livskvalitet, 
velfærd og demokrati. Over de næste 40 til 50 år vil det 4 millioner kvadratmeter 
byggeareal blive omdannet, så det i fremtiden vil kunne huse 40.000 beboere og 40.000 
arbejdspladser (Ibid.).  
Rambøl, Polyform, COBE og SLETH MoDErNISM vandt med projektet ”Nordholmene – 
Urban delta”, i 2009 den åbne konkurrence om fremtidens bæredygtige by i Nordhavnen 
og blev dermed valgt til at danne grundlag for udviklingen af Nordhavnen som en ny 
integreret bydel, hvor bl.a. miljømæssig ansvarlighed og social diversitet er kernebegreber 
(By og Havn, 2012: 13). Der er siden 2009 blevet gennemført en kvalitetssikring af 
projektet, samt af de udviklingsstrategier projektet bygger på. Dette er foregået i 
samarbejde med byudviklingsselskabet By og Havn, vinderne bag projektet og 
Københavns Kommune. Ligeledes er der blevet afholdt åbent hus-arrangementer, 
høringer og udstillinger for byens borgere (By og Havn, 2009: 2). Udviklingsstrategien for 
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den første udbygningsdel, Indre Nordhavn, blev i 2011 konkretiseret, og Københavns 
Kommune udformede et plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. By og 
Havn kom samtidig op med en strategi for en konkret bebyggelses- og byrumsplan for 
Århusgadekvarteret (By og Havn, 2012: 9). Den nye bydel skal skabes ud fra en 
helhedsorienteret tænkning, hvor projektets forskellige dele tænkes sammen, så helheden 
bliver større og bedre end summen af de enkelte dele” (By og Havn, 2012: 15). Strategien 
tager sit afsæt i visionen om at bygge videre på Københavns særlige identitet og samtidig 
gøre Nordhavn til en integreret del af København frem for at udvikle bydelen som et 
isoleret projekt. Siden 2009 har udviklingen af Nordhavnsbydelen foregået i tæt dialog med 
interessenter, borgere og fremtidige brugere af området, som alle har fået mulighed for at 
bidrage med egne visioner, ønsker og ideer. ”Den tætte dialog forventes fortsat gennem 
realiseringen og den videre planlægning” (By og Havn, 2012: 9).  
Københavns Kommunes og By og Havns seks visioner for udviklingen af 
Nordhavnsbydelen 
Københavns Kommunes og By og Havns vision om at være 1) en miljøvenlig by og 
førende miljø-metropol ”…handler ikke kun om grønne tiltag, men også om social 
diversitet, sundhed, langsigtet værdiskabelse og tidsmæssig robusthed. Vi kalder denne 
helhedsorienterede tilgang ”Bæredygtighed” på den københavnske måde” (By og Havn, 
2012: 78). Strategien fokuserer på implementeringen af kendte løsninger fra starten, samt 
at skabe fleksibilitet ift. de behov og muligheder, der kan opstå i fremtiden. Dette skal 
komme til udtryk gennem bl.a. vedvarende energi, optimal ressourceudnyttelse og 
bæredygtige bebyggelsesstrukturer i den nye Nordhavnsbydel. Tætheden i bydelen er  
med til at skabe et bæredygtigt element, da ressourceforbruget og energiforbruget 
mindskes, og de korte afstande mellem funktionerne sikrer, at flertallet af rejser i 
lokalområdet vil ske på cykel eller til fods (By og Havn, 2012: 34). Med et fokus på 2) en 
by med grøn trafik, vil fodgængere og cyklister ydermere komme i betragtning. 
Etableringen af miljømæssige transportformer som metro, supercykelstiger og busbaner i 
det grønne loop er i høj grad et tiltag, der skal gøre Nordhavn nemt tilgængeligt for resten 
af København. Infrastrukturen i de enkelte kvarterer er samtidig også et udtryk for 
kommunens visioner om at skabe en mangfoldig, alsidig og 3) levende by, der skal rumme 
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flere typer af aktiviteter (By og Havn, 2009: 10). De forskellige typer af byrum skal komme 
til udtryk gennem et bredt udbud af butikker, kultur og idræt, der skal supplere hinanden for 
bl.a. at undgå at skabe en bydel, der kun lever på visse tidspunkter af døgnet. Samtidig 
skal grønne arealer med plads til samvær, ophold, bevægelse og leg også være et led i 
skabelsen af en levende by (By og Havn, 2012: 34). ”Byrummene, naturen og ikke mindst 
vandet skal invitere til oplevelser, begejstring og udfoldelse for alle” (By og Havn, 2009: 
10). Nordhavn skal ånde af liv, og der skal skabes en mangfoldig bydel med 4) plads til 
alle – også udsatte befolkningsgrupper. Ikke kun i form af byens funktioner som skal 
blandes og integreres, men også i form af varierede boligtyper, der skal være med til at 
sikre en social bæredygtighed med diversitet i beboersammensætningen. Dette skal ske 
både i form af boliger alle kan betale, men også ved at forsøge at skabe et multikulturelt 
samfund, hvor dialogen med borgerne og brugerne ydermere bliver et centralt aspekt i 
udviklingen af Nordhavnsbydelen (Ibid.).  
Københavns Kommune og By og Havn har endvidere en vision om at benytte 5) vandet 
ved Nordhavn; ”…Havneløbet er blevet et blåt frirum i hjertet af byen, og havnen har 
potentiale til at blive Københavns blå fælled til glæde og gavn for københavnerne og 
byens besøgende” (By og Havn, 2012: 5). Havnefronten, kajarealet og kyststrækningen 
gøres derved til et allestedsnærværende element, alle kan nyde og gøre brug af. Både 
boliger og udadvendte aktiviteter, så som bystrande og havnebade, skal knyttes direkte til 
vandet (Ibid.). Havnefronten skal invitere til nye initiativer, blandt andet i form af 
institutioner, indkøbsmuligheder og oplevelsestilbud, som alt sammen skal danne grundlag 
for nye arbejdspladser. Dette er et forsøg på at skabe 6) en dynamisk bydel, der skal 
medvirke til at styrke København som markant international vidensby (By og Havn, 2009: 
11).  
Københavns bylivsværdier 
Ved gennemlæsning af Københavns Kommunes og By og Havns seks visioner beskrives 
det hvorledes, Nordhavnsbydelen i København skal være en mangfoldig bydel med plads 
til alle. Herunder beskrives, som tidligere nævnt, hvordan varierede boligtyper, skal være 
medvirkende i tilvejebringelsen af social bæredygtighed med diversitet i 
beboersammensætningen (København Kommune, 10.05.13: 4). Da begrebet ikke bliver 
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specificeret nærmere igennem Københavns Kommunes visioner, vil følgende afsnit 
beskæftige sig med netop dette begreb, hentet ud fra Københavns Kommunes 
undersøgelse omkring bylivsværdier. Dette for at anskueliggøre, hvad Københavns 
Kommune selv forstår ved begrebet, samt for at skabe grobund for, hvorvidt det stemmer 
overens med deres handlinger i praksis.  
 
I rapporten fra 2008 omkring københavnernes bylivsværdier sammenfattes det, hvorledes 
disse kan inddeles i fire kategorier, som repræsenterer forskellige behov og ønsker for et 
bomiljø. Disse er: Det nære, Det særlige, Det udfordrende og Det elementære 
(Københavns Kommune, 10.05.13: 3). Under det nære findes bl.a. sammenhold med 
mennesker i ens kvarter, overskuelige omgivelser og trygheden ved det velkendte. Ved det 
særlige skal forstås et smagsfællesskab med mennesker, man deler værdier med, 
udsøgte omgivelser og god kvalitet. Det udfordrende bunder i vigtigheden af netværk, der 
giver forbindelser, omgivelser med nye muligheder og en søgen mod forandring. Det 
elementære består i et begrænset og fragmenteret fællesskab, vilkårlige omgivelser med 
begrænsede handlingsmuligheder samt en søgen mod sikkerhed (Ibid.). Med 
karakteriseringen af disse bylivsværdier hævder Københavns Kommune, hvorledes 
værdierne kan være et væsentligt bidrag til at byens udvikling er social bæredygtig i den 
forstand, at den rummer en passende balance mellem de forskellige bylivsværdier 
(Københavns Kommune, 10.05.13: 4). Her beskrives desuden, hvordan social 
bæredygtighed drejer sig om at sikre, ”…at der er en balance mellem bylivsværdierne, 
således at byen rummer kvarterer, hvor alle bylivsværdier trives” (Ibid.). Kort sagt kan det 
sluttes, at Københavns Kommune anser begrebet social bæredygtighed som en måde 
hvorpå, der skabes mangfoldighed. Visionen omkring Nordhavnsbydelen er bl.a. at opnå 
mangfoldighed, hvor der er plads til alle, også den lavere sociale klasse.  
Sammenfatning 
Gennem ovenstående har vi hentet forståelse for, hvordan planlægningen, i dag, er 
essentiel for at skabe den optimale by. Hvad angår planlægningen af Nordhavsbydelen 
ligger der seks overordnede visioner til grund herfor, og disse er ydermere et udtryk for, 
hvad Nordhavnsbydelen i fremtiden kommer til at rumme. I de overordnede visioner 
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beskrives social diversitet, som er et væsentligt aspekt i skabelsen af fremtidens 
bæredygtige by, hvilket Københavns Kommunes undersøgelse omkring bylivsværdier 
understøtter nærmere.  
Teori 
I følgende afsnit vil en teoretisering af begreberne social- og miljømæssig bæredygtighed 
finde sted. Ydermere vil der hentes forståelse for, hvad det vil sige at planlægge 
kommunikativt og kollaborativt.  
I følgende vil John Andersen, Roskilde Universitet, og Jørgen Elm Larsen, Københavns 
Universitet, beskrive, i relation til byudvikling, begrebet social bæredygtighed. Trevor 
Hancock, grundlæggeren af ’the Canadian Green Party’ samt eksponerer af ’The Healthy 
Communities’-bevægelsen i det nordlige Amerika, og Michael Cuthill, direktør ved ’the 
Community Engagement Centre of the University of Queensland, Australia, vil danne 
baggrund for vores argumentation for, at social- og miljømæssig bæredygtighed er 
hinandens forudsætninger i forståelsen af bæredygtighedsbegrebet.  
Bent Søndergård, Ole Erik Hansen og Jens Stærdahl beskriver, i relation til 
omstrukturering af byen, denne som værende et socioteknisk system. Herunder fremstår 
begrebet ’Transition Management’ som værende essentielt i ønsket om at omstille byens 
strukturer.  
Planteoretikeren Patsy Healey og Annika Agger, Roskilde Universitet, vil i følgende 
ydermere beskrive, hvordan kollaborativ og kommunikativ planlægning er væsentlige 
begreber at forholde sig til i spørgsmålet om en inkluderende planlægningsproces. 
Social bæredygtighed 
John Andersen & Jørgen Elm Larsen: Social bæredygtighed i byudviklingen 
Når der gennem projektet refereres til begrebet social bæredygtighed er det med afsæt i 
artiklen Social bæredygtighed i byudviklingen (2001) fra medlemsbladet for Foreningen 
Dansk byøkologi af henholdsvis John Andersen og Jørgen Elm Larsen. 
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Når begrebet social bæredygtighed behandles, er det for at udvinde en indsigt i og 
forståelse for realiserbarheden af Københavns Kommunes og By og Havns visioner om at 
skabe social bæredygtighed i den nye Nordhavnsbydel.  
 
John Andersen og Jørgen Elm Larsen fremlægger i artiklen et generelt bud på, hvad social 
og demokratisk bæredygtighed handler om. De argumenterer for, at social bæredygtighed 
i byudviklingen overordnet set drejer sig om, at ”..overlevere en solidarisk og demokratisk 
praksis til kommende generationer” (Andersen og Larsen, 2001: 1). Denne praksis skal 
forstås som den måde, vi bosætter os og lever på. I relation til begrebet social 
bæredygtighed skelnes der i artiklen mellem social bæredygtighed og demokratisk 
bæredygtighed. Social bæredygtighed fordrer vedligeholdelse og forhindrer nedslidning af 
solidariteten med de svage, ligesom den fremmer tolerance, social rummelighed og 
respekten for f.eks. etnisk forskellighed (Ibid.). Demokratisk bæredygtighed handler i 
denne kontekst om at ”..vedligeholde et engagement i forhold til fælles anliggender og at 
modvirke magtesløshed og ligegyldighed” (Ibid.). Dermed understreges det, at social 
bæredygtighed ikke har de optimale forudsætninger ”..hvis boligområderne og 
lokalsamfundene i stigende grad ensrettes med hensyn til social sammensætning – f.eks. 
ved at de velstillede mere og mere koncentreres i bestemte kommuner og distrikter” (Ibid.). 
Artiklen referer til det amerikanske fænomen ’ Gatede communities’ som ”..i de fleste 
tilfælde er bygget op omkring bestemte socio-økonomikse grupper, livsstilskoder og 
værdisæt. Fænomenet med ’Gatede communities’ er blevet betegnet som en form for 
middel- og overklasse apartheid” (Ibid.). Med ovenstående fænomen understreger artiklen 
vigtigheden i, at man, i byplanlægningsregi i tilvejebringelsen af socialbæredygtighed i 
samfundet og i lokalsamfund, bør holde den stigende tendens, til at demokratiske normer 
undermineres, for øje. Artiklen beskriver ydermere, hvordan ”Samfundets og demokratiets 
’sociale kontrakt’ kræver en vis ’social kontakt’” (Ibid.). 
 
I 1999 fremlægger By- og Boligministeriet i debatoplægget ’Fremtidens By’ erkendelsen af, 
at en social polarisering på boligmarkedet er blevet forstærket, og at der i fremtiden bør 
sættes ind over for denne tendens. Der fremhæves bl.a. et potentiale ”..i at forskellige 
boligtyper (lejer, andel og ejer) blandes i den samme lokalitet” (Ibid.). Med denne 
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reference forsøger artiklen at klarlægge By- og Boligministeriets visioner om at modvirke 
social segregering og fremme blandingen af indkomstgrupper gennem den fysiske 
planlægning (Ibid.). Dette princip står imidlertid i kontrast til markedskræfternes indflydelse 
på, hvorledes de forskellige boligtyper skal lokaliseres. Dermed foreligger ”..princippet om 
den planlagte ’sociale blanding’ meget kontroversiel i praktisk bypolitik” (Ibid.). 
Der kan ud fra John Andersens og Jørgen Elm Larsens argumentation sluttes, at selvom 
der gennem By- og Boligministeriet er nedsat retningslinjer for hvilke boligtyper et område 
skal favne, for på den måde at skabe social bæredygtighed, ligger der udfordringer på 
vejen i skabelsen af social- og demokratisk bæredygtighed.  
 
Trevor Hancock og Michael Cuthill - Hvordan social og miljømæssig bæredygtighed 
går hånd i hånd  
I byplanlægningsregi er der i løbet af det seneste årti kommet et voksende fokus på 
miljømæssig bæredygtighed, hvilket skal forstås som en balance mellem sociale, 
miljømæssige og økonomiske søjler, som alle er blevet inkorporeret i den gængse 
politiske agenda verden over (Cuthill, 2010: 362). Globalt ses der dog en tendens til, at 
social bæredygtighed bliver negligeret ift. det økonomiske og miljømæssige perspektiv i 
bæredygtighedsbegrebet, hvorfor det hidtil er det mindst udviklede perspektiv af disse 
(Cuthill, 2010: 363). Trevor Hancock beskriver i teksten ”Social Sustainability – The ”Soft 
Infrastructure” of a Healthy Community” (1993), hvordan bæredygtighedsperspektivet skal 
ses i lyset af, at samfund ikke kun skal være miljømæssigt bæredygtige, men ligeså vel 
socialt bæredygtige. Hertil har vi hentet inspiration fra Michael Cuthills artikel 
”Strengthening the ‘Social’ in Sustainable Development: Developing a Conceptual 
Framework for Social Sustainability in a Rapid Urban Growth Region in Australia” (2010). 
Dette for at tilvejebringe en klarere forståelse af begrebet social bæredygtighed, hvilket 
ikke findes specifikt i Københavns Kommunes samt By og Havns visioner herom. 
 
Hancock hævder først og fremmest, at det er væsentligt at forstå, at både det 
miljømæssige og sociale parameter af begrebet bæredygtighed kræver et system af 
økonomisk aktivitet ”…that is compatible with and not destructive of either the ecological 
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web of life or the social web of life of which we are a part, and upon which we depend for 
our health, well-being and quality of life” (Hancock, 1993: 1). Samtidig skal det 
økonomiske system være ”…environmentally and socially sustainable in this and future 
generations” (Ibid.). 
Byplanlægning har længe koncentreret sig omkring samfunds “hårde” infrastruktur så som 
veje, gas og vand – den fysiske struktur som definerer et samfunds form (Ibid.). Imidlertid 
er fokus ydermere kommet på, hvordan energi og andre ressourcer konserveres bedst 
muligt, og ligeledes vægtes gang- og cykelarealer højt, da disse transportsystemer begge 
er miljømæssigt bæredygtige (Ibid.). Disse infrastrukturer hører alt sammen under den 
”hårde” infrastruktur og den fysiske form af et samfund. Hertil nævner Hancock, hvordan et 
samfund er meget mere end blot dets fysiske form; ”A community is composed of people 
as well as the places where they live; it is as much a social environment as a physical 
environment” (Ibid.). Hancock er i denne kontekst optaget af hvilke parametre og 
udviklinger, der fordrer social bæredygtighed og mener, at disse hører ind under det, han 
kalder den ”bløde” infrastruktur” (Ibid.). Sådanne beskriver han bl.a. som udviklinger der: 
 
• "opfylder basale behov for mad, husly, uddannelse, arbejde, indkomst samt sikre leve-og 
arbejdsvilkår. 
• sikrer, at fordelene ved udviklingen fordeles retfærdigt i hele samfundet. 
• forbedrer, eller i det mindste ikke forringer befolkningens fysiske, psykiske og sociale 
velbefindende. 
• fremmer uddannelse, kreativitet og udvikling af det menneskelige potentiale. 
• bevarer vores kulturelle og biologiske arv og dermed styrker vores følelse af 
stedstilhørighed til vores historie og miljø. 
• fremmer samvær med mennesker, der lever sammen i harmoni og gensidig støtte for 
hinanden. 
• er demokratiske og fremmer borgernes deltagelse og engagement" (Ibid.). 
 
 ”This "soft" infrastructure includes formal human services (health, education, social 
services, recreation and culture, etc.) as well as the community's informal structure the 
web of voluntary organizations and social relationships that comprise community” (Ibid.). 
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Med dette mener Hancock desuden, at byplanlægning verden over bliver nødt til at 
integrere alle disse elementer, hvor den “bløde” infrastruktur vægtes ligeså højt som den 
hårde, hvis vi vil skabe vedvarende og optimale samfund (Ibid.). Hertil pointerer Cuthill 
desuden, at der er et stort behov for at udvikle ”…a stronger conceptual understanding of 
the social dimension of sustainable development that links to and is grounded in real life 
policies and practices” (Cuthill, 2009: 366). Cuthill er, i tråd med dette, af den 
overbevisning, at social bæredygtighed skal ses som en ’paraply’ ”…under which ideas of 
social infrastructure, social capital, and social justice and equity can be explored” (Cuthill, 
2009: 370).  
 
Miljømæssig bæredygtighed 
Bent Søndergård, Ole Erik Hansen og Jens Stærdahl: Bæredygtig omstilling af 
Nordhavnsbydelen, København 
I relation til Københavns Kommune og By og Havns intentioner om at skabe fremtidens 
bæredygtige bydel i udviklingen af Nordhavnen i København, vil det være relevant at kaste 
et nærmere blik på mulighederne for at implementere bæredygtige løsninger, både i 
tilknytning til miljøbelastning i byggesektoren, varige bæredygtige løsninger og i 
tilvejebringelsen af social bæredygtighed. Med afsæt i begrebet socioteknisk system, vil vi 
tilegne os en indsigt i de udfordringer og komplikationer, som kan forekomme i 
planlægningsprocessen i Nordhavnsbydelen, når man som planlægger ønsker at ændre 
på byens strukturer. Når der refereres til de sociotekniske systemer er det med 
udgangspunkt i byen som værende et netværk af relationer, som bæres og fastholdes af 
sociale grupper. Således vil følgende behandle termen sociotekniske systemer overfladisk, 
og der ønskes dermed ikke en videre analyse og dybdegående beskrivelse heraf. Afsnittet 
vil blot skabe et overordnet indblik i den kompleksitet, som omfavner strukturelle 
ændringer i byen.  
 
Jesper Holm og Inger Stauning refererer i teksten Hvordan skal vi bygge og bo? 
Miljøomstilling i byggeriet (2009) til, hvordan ”Bygge og boligsektoren står for en stor del af 
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samfundets miljøbelastninger, både gennem materialeforbrug og affaldsdannelse, 
underproduktion, opførelse og nedrivning, samt gennem driften af boligen” (Holm og 
Stauning, 2009: 308). Københavns Kommunes og By og Havns visioner om en 
miljøomstilling i den nye Nordhavnsbydel funderer deres beskrivelse af 
miljøbæredygtighedsbegrebet omkring nedbringelse af CO2-udslippet gennem miljørigtigt 
byggeri. I visionerne beskrives det, hvordan kommunen og By og Havn i rejsningen af 
bydelen vil gøre brug af materialer og metoder, der bidrager til at mindske 
ressourceforbrug og som udnytter genanvendelige og vedvarende ressourcer (By og 
Havn, 2012: 34). I henhold til teksten Bæredygtig omstilling af samfundets produktions- og 
forbrugssystemer (2009) af Bent Søndergård, Ole Erik Hansen og Jens Stærdahl 
forudsætter en bæredygtig omstilling i såvel byggesektoren som i byplanlægningsregi 
”…at miljøplanlægning og –politik orienteres mod en grundlæggende forandring af 
samfundets sociotekniske systemer” (Søndergård et al. 2009: 289).  
Når man i Nordhavnsbydelen arbejder for at tilvejebringe miljørigtige løsninger gennem 
byggeriet, kræves et nærmere blik på de sociotekniske systemer og landskabet omkring, 
bestående af flere aktører og forskellige interesser. ”Disse systemer opfattes som 
sammenhængende produktions- og anvendelsessystemer, der har produktionsstrukturer, 
teknisk og videnskabelig viden, regulering, komplementære teknologier og private og 
professionelle brugerpraksisser som væsentlige konstituerende elementer. Desuden 
opfattes de som systemer, der bæres og fastholdes af sociale grupper” (Søndergård et al. 
2009: 295). Med indsigt i de sociotekniske systemers kompleksitet argumenterer 
Søndergård, Hansen og Stærdahl for, at ”… bæredygtig omstilling af sociotekniske 
systemer grundlæggende vil være karakteriseret ved konfliktende og upræcise 
målsætninger” (Søndergård et al. 2009: 299), hvilket de understreger i følgende;  
”Sociotekniske (økologiske) systemer er karakteriseret ved komplekse og sammenvævede 
sociale, tekniske, økonomiske og økologiske relationer, hvor fuld analytisk forståelse af 
systemet og muligheden for at forudsige og vurdere sociale og økologiske effekter af 
handlinger i forhold til systemet ikke kan opnås” (Ibid.). Ovenstående henleder til, at man 
for at indfri visionerne for at skabe miljømæssig bæredygtighed i den nye Nordhavnsbydel 
må etablere planlægningspraksisser, ”… hvor bæredygtighed (som vision) omsættes til 
definerede mål gennem lokale og kontekstuelle refleksive processer, der involverer 
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videnskabelig viden, eksperimenter og læring og kampe mellem forskellige 
aktørinteresser” (Ibid.).  
 
I udviklingen af byen og dermed også i transformationen af de sociotekniske systemer vil 
en påvirkning fra det sociopolitiske landskab ændres gennem politiske processer, som 
etablerer et udviklingspres (Søndergård et al. 2009: 302). I relation til udviklingen af 
Nordhavnsbydelen, foreligger disse politiske processer i Københavns Kommunes visioner 
om, at Nordhavnsbydelen skal være svaret på fremtidens bæredygtige by (By og Havn, 
2012). Men et politisk pres kan ikke alene være bærende for ændringer i de sociotekniske 
systemer. Man bør i håndteringen af begrebet miljømæssig bæredygtighed i 
Nordhavnsbydelen hverken fastlægge mål udelukkende begrundet gennem videnskaben 
eller gennem én fastlagt politisk proces, men i stedet forholde sig til landskabet (aktører og 
interesser) omkring byggeriet. ”Hvad der er bæredygtigt involverer ikke kun objektiv viden, 
men også normative værdier” (Søndergård et al. 2009: 299).  
Med denne indsigt kan der i indfrielsen af visionerne for Nordhavnsbydelen, som værende 
fremtidens bæredygtige bydel, hentes inspiration gennem begrebet ’Transition 
management’, hvilket er et begreb, man skal holde for øje i forsøget på at ændre byens 
strukturer – de sociotekniske systemer (Søndergård et al. 2009: 300). Begrebet ligger op 
til en procesorienteret tilgang, hvor flere aktører med forskellige interesser inddrages i 
mindre fora, så udviklingen af byen kan ske gradvist. I teksten, Bæredygtig omstilling af 
samfundets produktions- og forbrugssystemer (2009), beskrives begrebet ydermere som 
en ”..procesorienteret tilgang, hvor det centrale element er organiseret af rammer, der 
tillader, at relevante aktører identificerer og etablerer fælles forståelser af langsigtede 
fremtidige målsætninger” (Søndergård et al. 2009: 300). Nedenfor opridses en række 
elementer, som er væsentlige at forholde sig til, når man beskæftiger sig med begrebet 
’Transition management’. Der findes i alt fem elementer, men vi har valgt at fokusere på 
blot tre af dem, da disse findes særligt relevante i en efterfølgende analyse. På denne 
måde kan en undersøgelse af realiserbarheden af Københavns Kommunes og By og 
Havns visioner for Nordhavnsbydelen ydermere finde sted. 
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-­‐ At orientere sig mod langsigtede mål baseret på visioner og etablering af lærings- 
og innovationsprogrammer i relation til disse mål. -­‐ At etablere processer baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante 
aktører, herunder udvikle en fælles forestillet fremtid: visioner og mål. -­‐ At fokusere på systeminnovation og eksperimenter/læring. Dvs. skabe variation og 
afsøge flere udviklingsveje med udgangspunkt i visioner (Ibid.).  
 
Kommunikativ planlægning 
Patsy Healey: Kollaborativ og kommunikativ planlægning 
Den britiske plananalytiker og professor i Global Urban Research, Patsy Healey, 
koncentrerer sig hovedsagligt om, hvad man som byplanlægger skal interessere sig for, 
samt hvilke sociale relationer der er på spil i spørgsmålet om planlægningen af byen. Hun 
anskueliggør, hvad det levede hverdagsliv betyder for folk, og belyser det hun mener 
mangler i den planfaglige tilgang til byens rum.  
 
Vender man blikket hundrede år tilbage og kigger på de daværende 
byplanlægningsprincipper og politikker, skitseres det, hvordan det økonomiske perspektiv i 
høj grad var præget af en centraliseret planlægning og programmering udført af staten.  
En anden tid gjorde sig gældende med andre behov og normer, men den centraliserede 
planlægning fik dog modstand fra befolkningen i den vestlige del af Europa og som et 
resultat heraf blev ”…centralised ’command and control’ planning (…) increasingly 
discredited, from the point of view of economic efficiency, democratic practice and social 
welfare” (Healey, 1997: 11).   
 
Den kommunistiske model, fremført af Karl Marx, foreslog at man erstattede kapitalistisk 
økonomisk organisation, og ligeledes så mange det attraktivt med mere alternative livsstile 
”…characterized by self-governance” (Healey, 1997: 12). Disse idéer søgte mod 
interaktion mellem små grupper, hvormed man forbedrede den offentlige ledelse ”…using 
the techniques of instrumental rationality to an emphasis on collective through interaction 
among small scale communities, mixing urban and rural economic and social life, a 
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strategy of ’agripolitan development’” (Ibid.). Netop denne form for ”bottom up” økonomisk 
planlægning repræsenterede udfordringer både for de kapitalistiske- samt kommunistiske 
samfund, men er til stadighed et væsentligt aspekt, når man snakker byplanlægning 
(Ibid.). Nutidig planlægning skal ses i lyset af en kombination blandt følgende tre 
perspektiver. Det første er ”…economic planning, which aims to manage the productive 
forces of nations and regions” (Healey, 1997: 10). Det andet perspektiv beskrives som 
”…the management of the physical delvelopment of towns which promotes health, 
economy, convinience and beauty in urban settings” (Ibid.). Det tredje perspektiv findes i 
forståelsen af ”…public administration and policy analysis, which aims to achieve both 
effectiveness and efficiency in meeting explicit goals set for public agencies”.  
 
Med udgangspunkt i Healeys personlige anmeldelse af sin egen bog ”Collaborative 
Planning: Shaping Places in Fragmented Societies” (1997) vil følgende afsnit hovedsagligt 
koncentrere sig om selve konteksten og processen bag byplanlægning samt 
væsentligheden heraf. Her vil nøgleord som bl.a. collaborative planning og communicative 
planning desuden blive introduceret, hvormed en senere analyse af Nordhavnsbydelen 
derved kan sammenstilles med Patsy Healeys væsentlige aspekter, når man snakker 
byplanlægning.  
 
Healey har flere gange studeret planer for byer og byrum ved at udvinde forståelse for, 
hvordan forskellige principper og normer bliver udført i de mange forskellige interaktioner, 
blandt involverede aktører, der finder sted, når man snakker planlægning (Healey, 2003: 
103). Med denne tanke som udgangspunkt udviklede Healey projektet Collaborative 
Planning, hvor hun desuden forstod planlægning ”… as a governance activity (…) shaped 
by wider economic, social and environmental forces that structure, but do not determine, 
specific interactions (Healey, 2003: 104). Ydermere forstås governance, i dette tilfælde 
som ”… processes by which societies, and social groups, manage their collective affairs” 
(Ibid.).  
Ved kollaborativ planlægning skal bl.a. forstås, hvor væsentligt det er med et rammesæt 
for en kritisk vurdering og evaluering af de interaktive processer, hvorpå sociale relationer 
bliver vedligeholdt eller ændret (Healey, 2003: 106). Her skitserer Healey ydermere, 
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hvordan det også skal være muligt at bryde ud af de traditionelle bureukratiske  processer 
og i stedet involvere nye grupper og netværker, ”…new ’partnerships’, including 
sometimes business or NGOs or community representatives…” (Ibid.). Desuden hævder 
Healey, hvordan kollaborative processer kan have potentiale til at være transformative, 
mere socialt retfærdige og socialt inkluderende (Healey, 2003: 108).  
Healey er en klar fortaler for, at selve processen er væsentlig at holde sig for øje, når man 
snakker byplanlægning, og som hun selv beskriver så tydeligt; ”proces matters” (Healey, 
2003: 110). I sin bog Urban Complexity and Spatial Strategies (2007) fremstiller Healey 
seks retningslinjer at forholde sig til som byplanlægger. Disse er i tråd med kollaborativ 
samt kommunikativ planlægning, og i sådanne processer skal der netop ske en optimering 
af ”… multiple voices and relations to find expression and to promote an encounter and 
productive co-existence with the potentially conflicting demands of distributive justice, 
environmental well-being and economic vitality, as experienced in daily urban lives” 
(Healey, 2007: 283). Særligt ligger punktet ”Creating arenas for strategy formation review” 
(Ibid.) i tråd med nøgleordene kollaborativ samt kommunikativ planlægning, som i høj grad 
er en del af den processuelle fase. Under dette punkt antyder Healey vigtigheden af 
møder, hvor der varetages mange forskellige dimensioner, interesser og opfattelser af det 
specifikke byrum. På denne måde gøres det nemmere at anskueliggøre hvem og hvad, 
der behøver interesse, således nye beføjelser kan ske og forums kan oprettes (Healey, 
2007: 284).  
 
Annika Agger: Kommunikativ planlægning som en inkluderende 
planlægningsproces 
I følgende vil termen Kommunikativ planlægning blive yderligere specificeret - stadig 
gennem Healeys øjne.  
Healey uddyber, med inspiration fra Anthony Giddens strukturationsteori, at aktører i 
byplanlægningsregi kan gøre en forskel ved at deltage i lokale planlægningsprocesser. 
Giddens strukturationsteori bygger på en præmis om, at det er i de sociale 
sammenhænge, at vi får nye forståelser og danner vores meninger, og at den måde, vi 
tænker om ting, har betydning for måden vi handler på  (Agger, 2009: 39). I 
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overensstemmelse med Giddens teori argumenterer Healey for, at ”deltagelse i offentlige 
beslutningsprocesser har betydning i arbejdet for at få andre vidensformer ind i den 
offentlige dialog” (Agger, 2009: 43), og anlægger dermed et ”..positivt syn på individets 
handlemuligheder (agency) i skyggen af strukturelle begrænsninger, og argumenterer for, 
at deltagelse i mikroprocesser kan have strukturelle konsekvenser (Agger, 2009: 39).  
 
Patsy Healey opstiller gennem sin teori en tilgang til planlægning gennem de, som tidligere 
nævnt, seks retningslinjer, og disse kan ses som ”..et instrumentelt design for inklusive 
planlægningsprocesser, der kan fremme mulighederne for dialog på en måde, så det ikke 
bliver de stærke eliter, der sætter dagsordnen” (Agger, 2009: 32). Denne tilgang fordrer, 
ifølge Healey, en klar adskillelse mellem det offentlige og det private og planlægningen 
kan ses som en progressiv aktivitet, der sikrer de offentlige interesser (Agger, 2009: 34). 
Planlægningen er i dette perspektiv ”..blevet en kommunikativ og forhandlende proces 
mellem mange forskellige typer offentlige såvel som private aktører” (Ibid.).  
 
Sammenfatning 
Det kan nu sluttes, at flere interesser skal tilgodeses, når byen skal planlægges og 
omformes, og i denne proces ligger flere udfordringer. Social bæredygtighed er (..) langt 
fra et projekt, der kan skabes konsensus om” (Andersen og Larsen, 2001: 1), men hvad 
Andersen og Elm Larsen pointerer, er, at for at opnå social bæredygtighed skal den 
sociale retfærdighed også være til stede, hvor alle har en stemme og mulighed for at blive 
hørt. Hancock og Cuthill belyser, i deres arbejde med bæredygtighedsbegrebet, hvorledes 
både det sociale - samt miljømæssige perspektiv skal være til stede i planlægningen af 
byen, for at en optimal og vedvarende løsning finder sted. Ligeledes gives der et indblik i, 
hvorledes byplanlægning i dag ikke blot er et spørgsmål om den ”hårde”, fysiske 
infrastruktur, men i ligeså høj grad om den ”bløde” infrastruktur, som fordrer social 
bæredygtighed.  
Søndergård, Hansen og Stærdahl forholder sig gennem begrebet ’Transition Management’ 
til, hvordan en optimal byplanlægning finder sted. Herunder indgår potentialet i at orientere 
sig mod langsigtede mål baseret på visioner og etablering af lærings- og 
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innovationsprogrammer i relation til disse mål. Ligesom deltagelse og interaktion mellem 
flere aktører er essentiel for en optimal byplanlægningsproces.  
Ved at have kollaborative samt kommunikative forums for de involverede aktører i 
udviklingsfasen, opnås både eksplicitte og implicitte beslutninger, både omkring etiske 
spørgsmål vedrørende gennemførelsen og processen, men ligeså vel omkring det 
materielle udfald, hvormed en bred skarre af interessenter bliver hørt, og det bedste 
resultat skabes (Healey, 2007: 284). Vigtigt for de udviklende processer er, som tidligere 
nævnt, evalueringen heraf, hvor Healey påpeger, at der skal stilles kritiske spørgsmål til 
udviklingen, set ud fra et multikulturelt synspunkt (Healey, 2003: 115). På denne måde 
skabes en inkluderende kollaborativ proces, men samtidig er retfærdigheder for hverken 
processen eller udfaldet sikret – dog er det et skridt på vejen (Ibid.).  
Med inddragelse af termen kommunikativ planlægning ønskes et indblik i, hvorvidt 
inddragelse af flere vidensfelter, repræsenteret af forskellige aktørers interesser, finder 
sted i udviklingen af Nordhavnsbydelen. Ud fra dette perspektiv vil vi forholde os til, 
hvorvidt kommunikativ planlægning kan lette muligheden for at etablere varige løsninger. 
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Analyse af case: Nordhavnsbydelen 
På baggrund af erhvervet empiri vil følgende afsnit skitsere en analyse af vores case; 
Nordhavnsbydelen i København. Her vil der rettes fokus mod, hvorvidt Københavns 
Kommunes og By og Havns visioner om fremtidens bæredygtige by, værende både social 
- samt miljømæssig bæredygtig, kan efterleves i praksis ved at sammenstille empiri med 
teori. Visionerne for Nordhavnsbydelen forekommer overordnede, hvorfor vi, i relation til 
Bent Flyvbjerg, vil dykke ned i den specifikke kontekst – Nordhavnsbydelen – og 
undersøge forudsætningerne for at indfri disse visioner. Dette gøres bl.a. ved at inddrage 
involverede aktører samt ekspertviden fra relevante respondenter. Analysen vil ydermere 
danne rammen om en undersøgelse af planlægningsstrategien i udviklingen af 
Nordhavnsbydelen. 
 
Nordhavnsbydelen – Social bæredygtig? 
Gennem læsning af Københavns Kommunes og By og Havns visioner for 
Nordhavnsbydelen nævnes der, hvordan den nye bydel skal være ”…for alle. Mangfoldig 
er et nøgleord. Det skal ikke mindst komme til udtryk ved en blandet 
beboersammensætning med familier, enlige, unge og ældre samt differentierede 
indkomstgrupper (By og Havn, 2008: 17). Vi forstår, gennem opgaven, begrebet 
mangfoldighed ud fra det sociale bæredygtighedsbegreb, hvor der i visionerne for bydelen 
også nævnes, hvorledes Nordhavnsbydelen skal have ”… Mangfoldighed der sikrer plads 
til alle – også udsatte befolkningsgrupper” (Ibid.). Mangfoldighed – social bæredygtighed – 
er givetvis et parameter, der prioriteres højt, og hvad Københavns Kommune forstår 
herved er interessant at kaste et nærmere blik på. Læser man Københavns Kommunes 
undersøgelse omkring de københavnske bylivsværdier (Københavns Kommune, 
10.05.13), nævnes det, hvorledes social bæredygtighed ”…drejer sig om at sikre, at der er 
en balance mellem bylivsværdierne, således at byen rummer kvarterer, hvor alle 
bylivsværdier trives” (Københavns Kommune, 10.05.13: 4). I denne kontekst forholder vi 
os til Nordhavnsbydelen bestående af mange kvarterer, hvor disse bylivsværdier samlet 
set skal være til stede. Om dette er tilfældet, er interessant at undersøge nærmere, 
hvormed man må kaste et blik på, om der rent faktisk er en balancegang mellem alle fire 
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bylivsværdier i visionerne for Nordhavnsbydelen. Ved gennemlæsning heraf finder vi det 
klart, at Nordhavnsbydelen, med deres vision om en by ved vandet – boliger og aktiviteter 
skal knyttes direkte til vandet (By og Havn, 2012: 11) vægter Det særlige (Københavns 
Kommune, 10.05.13: 3) som en af bylivsværdierne. Her kommer det udsøgte til udtryk, 
hvor der findes smagsfællesskaber blandt mennesker, der deler værdier, og hvor der er 
udsøgte omgivelser og god kvalitet. Bylivsværdien omkring Det udfordrende - vigtigheden 
af netværk, forbindelser, omgivelser med nye muligheder og søgen mod forandring (Ibid.) 
kommer ligeledes til udtryk i Københavns Kommunes og By og Havns vision om En 
dynamisk by – miljøer der inviterer til nye initiativer, rigt udvalg af institutioner, 
handlemuligheder og arbejdspladser, der ydermere styrker København som markant 
international vidensby (By og Havn, 2012: 11). Med en forståelse for visionerne for 
Nordhavnsbydelen er det tydeligt, at to bylivsværdier skal være fremtrædende i den nye 
bydel – nemlig Det særlige og Det udfordrende. Vi finder de andre to bylivsværdier, 
omkring Det nære og Det elementære, mere eller mindre negligerede i de seks visioner, 
og dermed findes ikke en klar balancegang mellem alle fire bylivsværdier i 
Nordhavnsbydelen, hvilket Københavns Kommune fastslår som et væsentligt led i 
processen, om at udvikle sig til social bæredygtig (Københavns Kommune, 10.05.13: 4). 
Netop det nære og det elementære må siges at danne grobund for social bæredygtighed, 
men ud fra deres egen forståelse af begrebet social bæredygtighed, kan det dermed 
fastslås, at Nordhavnsbydelen har svært ved at leve op til deres egne visioner i praksis.     
 
Desuden skal der ved begrebet forstås, hvordan social bæredygtighed er medvirkende i 
skabelsen af diversitet i beboersammensætningen (Ibid.). Ovenstående beskriver dermed, 
hvad Københavns Kommune og By og Havn forstår ved begreberne mangfoldighed og 
social bæredygtighed, som udgør alt, hvad man som udefra stående har at forholde sig til, 
hvad angår den sociale bæredygtighed i Nordhavnsbydelen.  
I de skriftlige visioner for Nordhavnsbydelen gælder bl.a. mangfoldighed i form af en 
blandet beboersammensætning, hvortil arkitekt, Rune Boserup Jacobsen uddyber 
vigtigheden i at have ”…en blanding af indbyggerne. Dem som bor i boligerne. At der er 
mulighed for at der er forskellige indkomstgrupper. Det er utrolig vigtigt, at det ikke bliver 
en rigmandsghetto, en fattigmandsghetto eller en etnisk ghetto. At man får mulighed for at 
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blande nogle forskellige typer mennesker” (Boserup Jacobsen, 21.05.13: 13.20). Dertil 
svarer Kramer Mikkelsen; ”I princippet er det både lejeboliger, private udlejningsboliger, 
pensionskasser i vid udstrækning. Det er ejerboliger, og det er almene boliger, altså 
sociale boliger, men de er jo så heller ikke billige, kan man så sige. Der er ikke noget, som 
er billigt” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 08.10). Her kan det udledes, at der givetvis 
planlægges til en diversitet i beboersammensætningen, men Kramer Mikkelsen påpeger 
dog alligevel, at det ikke er billigt, hvormed den lavere sociale klasse risikerer, at blive en 
ekskluderet befolkningsgruppe i Nordhavnsbydelen. I visionerne for etablering af social 
bæredygtighed med diversitet i beboersammensætningen beskrives det, hvordan 
mangfoldigheden skal komme til udtryk ved at rejse boliger, som alle kan betale og ved at 
skabe et multikulturelt samfund, hvor dialogen med borgerne og brugerne ydermere er et 
centralt aspekt (By og Havn, 2009). Denne vision må siges ikke at stemme helt overens 
med Kramer Mikkelsens udlægning af, hvordan han ser social bæredygtighed udfolde sig i 
Nordhavnsbydelen.  
 
Når Københavns Kommune og By og Havn snakker mangfoldighed, er det væsentligt at 
skitsere, hvad de egentlig forstår herved; ”Der skal boliger ind til ældre og til skæve 
eksistenser osv. Så man får den mangfoldighed i det” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 
09.10). Dette må udledes at være et vidt begreb, og igen kan man fristes til at tro, at 
mangfoldighedsbegrebet i Nordhavnsregi ikke dækker over de socialt udsatte og den 
lavere stående klasse. 
 
Gennem projektet har vi prøvet at indhente en bredere forståelse for begrebet social 
bæredygtighed, for derved at forstå mere nøjagtigt, hvad Københavns Kommune egentlig 
har en målsætning om, og hvorvidt, de med deres planlægningsstrategi, kan indfri 
visionerne. Hertil også en forståelse for hvad de mener, når de snakker social diversitet og 
mangfoldighed – med vores forståelse; social bæredygtighed. Med inddragelse af 
Andersens og Elm Larsens tekst Social bæredygtighed i byudviklingen (2001) finder vi, at 
social bæredygtighed handler om ”…at overlevere en solidarisk og demokratisk praksis til 
kommende generationer” (Andersen og Larsen, 2001: 1). Dermed understreges det, at 
social bæredygtighed ikke har de optimale forudsætninger ”..hvis boligområderne og 
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lokalsamfundene i stigende grad ensrettes med hensyn til social sammensætning – f.eks. 
ved at de velstillede mere og mere koncentreres i bestemte kommuner og distrikter” (Ibid.). 
Med udgangspunkt i dette citat må Kramer Mikkelsens vision for Nordhavnsbydelen siges 
at stikke imod visionen om at være social bæredygtig; ”Det er i vid udstrækning unge, som 
efter endt uddannelse bliver boende i byen i stedet for at flytte hjem eller flytte udenfor 
byen, hvor de måtte være kommet fra. Så de bliver boende (…) Og så rykker de fra nogle 
kollegier eller mindre studieboliger over i nogle større lejligheder, som så igen frigiver 
nogle mindre. (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 07.10). Hertil skal forstås, at når man bliver 
ældre, vil man have bedre og større boliger, og det er det, Nordhavnsbydelen bliver 
udbygget til. ”Det bliver bedre og større, det man får. Det er sådan, man skal se det for sig” 
(Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 07.50). Når Andersen og Elm Larsen beskriver, at der ikke 
findes optimale forudsætninger for social bæredygtighed, så længe man planlægger til en 
ensrettet befolkningsgruppe, gives et indtryk af Nordhavnsbydelen som værende mindre 
social bæredygtig, da; ”Dem der køber eller lejer de her relativt dyre boliger er i vid 
udstrækning nogle, som har boet billigere og mindre før” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 
08.00). 
 
Med gennemlæsning af visionerne for Nordhavnsbydelen står det os klart, at social 
bæredygtighed er et væsentligt aspekt i ambitionen om at forme fremtidens bæredygtige 
bydel. Men med Kramer Mikkelsens udlægning af begrebet, forekommer social 
bæredygtighed, ud fra den indsigt vi har fået i begrebet, som et aspekt af ikke så 
afgørende faktor som først antaget. At planlægge til social bæredygtighed ”…er nemmere 
at sige end at gøre. Der skal jo hele tiden træffes nogle beslutninger. Hvis der kommer 
nogle og siger, vi vil godt give x antal tusind kroner eller millioner kroner for den grund, og 
vi så siger; ej, det vil vi ikke, fordi vi vil hellere sælge den til et boligselskab, der ikke kan 
betale så mange penge. Det er lidt dilemmaet” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 09.20). 
Dermed kan det sluttes, at økonomisk profit er et væsentligt aspekt i muligheden for at 
tilvejebringe social bæredygtighed i udviklingen af Nordhavnsbydelen, hvilket må 
konstateres som et benspænd for de fremtidige udsigter om social diversitet i Nordhavnen.  
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Nordhavnsbydelen – miljømæssig bæredygtig? 
Nordhavnsbydelen bliver gennem Københavns Kommune og By og Havn brandet som 
fremtidens bæredygtige by med grønne tiltag og med klimaudvikling i højsædet (By og 
Havn, 2009: 2), hvorfor vi retter fokus på det miljømæssige bæredygtige aspekt i 
udviklingen af Nordhavnsbydelen. Københavns Kommune og By og Havn beskriver i 
deres visioner, hvordan Nordhavnsbydelen skal være ”…en miljøvenlig by og førende 
miljømetropol handler ikke kun om grønne tiltag men også om social diversitet, sundhed, 
langsigtet værdiskabelse og tidsmæssig robusthed. Vi kalder denne helhedsorienterede 
tilgang ”bæredygtighed” på den københavnske måde” (By og Havn, 2012: 78).   
Ovenstående citat vil vi tage afsæt i, i en analyse af, hvorvidt Nordhavnsbydelen kan leve 
op til visionerne i praksis, og på den måde blive klogere på, hvad Københavns Kommune 
og By og Havn mener, når de siger ”bæredygtighed på den københavnske måde”.  
 
Målsætningen om at gøre København til en miljøvenlig by og en af verdens førende 
miljømetropoler skal bl.a. ske ved at gøre brug af vedvarende energi, optimal 
ressourceudnyttelse og bæredygtige bebyggelsesstrukturer (By og Havn, 2012: 78).  
Denne ”grønne” vision er Kramer Mikkelsen fortsat enig i, og nævner; ”… om 
bæredygtighed er visionen f.eks. ikke, at vi vil lave en Marsbase og sætte en glas-kubbel 
rundt om og så leve for sig selv derinde - det har aldrig været visionen. Visionen har 
været, at det her skulle være bæredygtigt, men det skulle hægtes op på systemet, som er, 
at fjernvarme, det bruger man i København, det er den klart mest udbredte form for 
opvarmning, så derfor bruger vi også fjernvarme i Nordhavn - vi har ikke små vindmøller 
på tagene” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 13.50). Visionen om at efterleve de grønne tiltag, 
gælder dermed fortsat. Ved at anvende fjernvarme som et bæredygtigt forsyningssystem 
fører de, ifølge Kramer Mikkelsen, målsætningen om at være miljøvenlig ud i praksis, men 
ift. at brande sig som fremtidens bæredygtige by, må fjernvarme, som energiforsyning, 
siges ikke at være et revolutionerende tiltag og dermed ikke et godt eksempel på 
fremtidens bæredygtige by. Her kunne man have forestillet sig mere vidtgående 
energiløsninger, og vi kan fra dette ene tiltag slutte, at målsætningen om fremtidens 
bæredygtige by forekommer os en smule vagt. Dertil formulerer Boserup Jacobsen dog; 
”Der er blevet lavet fjernkøling i Århusgadekvarteret som et nyt tiltag (…). Så det er jo 
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smart. Det er en slags kollektiv løsning, som gør, at de ikke alle sammen skal have et 
ammoniakanlæg” (Boserup Jacobsen, 21.05.13: 07.18). Med dette citat tegnes dog 
alligevel et billede af nye, miljørigtige løsninger i Nordhavnsbydelen. I denne forbindelse 
nævner Kramer Mikkelsen også, hvordan der tages ”grøn” inspiration med fra udviklingen 
af Ørestaden; ”Med regnvand f.eks. - regnvandet bliver samlet op i tagene og bliver ledt 
ned i sit eget system og renset og ledt ud. Så det rene regnvand bliver ikke ledt ud i 
kloaksystemet og belaster kloaksystemet. Vandet bliver holdt for sig, det er en inspiration 
fra Ørestad, det er fremragende ved Ørestad, det gennemfører vi også i Nordhavn 
(Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 18.36).  
Ift. at Nordhavnsbydelen ydermere skal være en by med grøn trafik (By og havn, 2012: 
42), nævner Kramer Mikkelsen desuden, hvordan en god infrastruktur skal gøre sig 
gældende i Nordhavnsbydelen, således det vil fordre folk til at benytte sig af f.eks. metroen 
(Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 14.30).  
Med ovenstående anskueliggøres det, hvorledes miljørigtige tiltag bliver inkluderet i 
planlægningen af Nordhavnsbydelen, men om disse er tilstrækkelige i indfrielsen af 
målsætningen om at udvikle sig til fremtidens bæredygtige by, forholder vi os kritisk til.  
Da det miljømæssige fokus udgør en væsentlig del af de samlede visioner for 
Nordhavnsbydelen, er det interessant at undersøge, hvilke grønne organisationer, der 
bidrager til udviklingen og planlægningsprocessen, og hertil svarer Kramer Mikkelsen blot, 
at ”… vi har lavet et energi-partnerskab mellem By og Havn, Københavns Kommune, 
Energi Ministeriet og Dong (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 16.00). ”Græsrodsorganisationer 
har vi ikke som sådan inde over, vi har dialog med dem, men det er ikke sådan, at de er 
med inde over planlægningen” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 16.15). Dermed får vi ikke 
meget viden omkring den ”grønne dagsorden” og kan blot forholde os til energi-
partnerskabet, som Kramer Mikkelsen nævner ovenfor, hvilket kan være et udtryk for, at 
man i By og Havn ikke er dykket helt ned i de potentialer, som findes og på den måde ikke 
har gennemarbejdet det miljømæssige aspekt til fulde.  
 ”Jeg syntes ikke, at vi er gået på kompromis med visionerne” (Kramer Mikkelsen, 
07.05.13: 10.40). Kramer Mikkelsen erkender dog på By og Havns vegne, at der i 
planlægningen af den nye bydel kan være specifikke tilfælde, hvor visionerne omkring den 
miljømæssige bæredygtighed og den sociale bæredygtighed kolliderer (Kramer Mikkelsen, 
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07.05.13: 36.41). En kollidering af visionerne kan være svær at undgå, da visionerne, som 
Boserup Jacobsen nævner, forekommer meget overordnede og ”…er en paraply over 
projektet” (Boserup Jacobsen, 21.05.13: 07.55). Et eksempel herpå er kommunens 
synspunkter omkring kildesortering i de, i forvejen, små gårdarealer. By og Havn ønsker at 
tilgodese borgerne og skabe et godt miljø for disse, frem for at have gårdarealerne fulde af 
lugtende containere (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 39.56). For at undgå lugtende 
containere i gårdmiljøerne, beskriver Kramer Mikkelsen, at et alternativ kan være at 
indføre affaldsskakte med sugemaskiner (Ibid.), men denne løsning går imod visionen om 
den miljømæssige bæredygtighed, da affaldsskakte må siges ikke at være et nær så 
miljørigtigt tiltag som kildesortering. Med dette in mente ledes vi til at tro, at 
implementeringen af miljørigtige løsninger må træde i anden række ift. at skabe et 
attraktivt og æstetisk boligområde, som igen afføder økonomisk profit.  
 
En bæredygtig omstilling: 
”I de nye handlingsplaner og i strategierne for skabelsen af den gode by indgår det 
forpligtende samarbejde mellem mange aktører i byen, hvilket italesættes af planlæggerne 
som en forudsætning for at opnå det bedste resultat” (Sehested, 2003: 170). Denne 
erfaring har Kramer Mikkelsen gjort sig og uddyber, i relation til dette, at man i 
Københavns Kommune og i By og Havn har hentet viden og erfaring gennem flere aktører 
indenfor forskellige interessefelter. ”Der er masser af aktører involveret i det, og det er ikke 
kun arkitekter der er involveret i det, men mange forskellige kompetencer er involveret, 
både folk vi har her i huset, arkitekter, ingeniører, sociologer og hvad fanden ved jeg. (...) 
De går ind i et samspil med nogle andre, plus vi henter ind ude fra, altså vi køber os til det 
i konsulentvirksomheder, så det ikke er de samme, vi snakker med hele tiden” (Kramer 
Mikkelsen, 07.05.13: 33.48). Kramer Mikkelsen forsøger ovenfor at skitsere et bredt 
samarbejde flere aktører imellem, men om denne opremsning af aktører kan siges at 
repræsentere mangfoldigheden, stiller vi spørgsmålstegn ved, idet de nævnte aktører må 
siges, at repræsentere hver sit ekspertområde, hvor der hverken nævnes borgere eller 
græsrodsbevægelser. At man i forsøget på at tilvejebringe bæredygtige og varige 
løsninger i udviklingen af Nordhavnsbydelen, trods alt henter viden gennem flere 
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forskellige aktører, leder til den tidligere beskrivelse af relevansen i at forholde sig til de 
sociotekniske systemer og dermed til begrebet ’Transition management’. Et centralt 
element i den procesorienterede tilgang til byplanlægningen indfries i dét, at kommunen og 
By og Havn inviterer flere aktører til at deltage i planlægningen. ”At etablere processer 
baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante aktører, herunder udvikle en 
fælles forestillet fremtid: visioner og mål” (Søndergård et al. 2009: 300), er et centralt 
element i at arbejde procesorienteret og på den måde sikre varige og bæredygtige 
løsninger. At Kramer Mikkelsens argumentation for hvordan, der skabes bæredygtige 
løsninger er i overensstemmelse med den procesorienterede tilgang, jævnfør begrebet 
’Transition Management’, fordrer forudsætninger for, at Københavns Kommunes og By og 
Havns visioner om at etablere bæredygtige og varige løsninger, kan føres ud i livet. Der 
kan dog skabes en undren om, hvem der, foruden de nævnte eksperter, indgår i denne 
fælles forestillede fremtid samt hvis visioner og mål, der bliver repræsenteret? Er 
mangfoldigheden inkluderet, eller bygger det kun på eksperters interesser?  
 
I udviklingen af Nordhavnsbydelen har Københavns Kommune og By og Havn løbende 
gjort brug af borgerinddragelse, de har dog gennemgående forholdt sig skeptisk overfor 
det udfald, borgerinddragelsen måtte medføre (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 24.55). 
Kramer Mikkelsen udtaler, at de lytter og forholder sig til borgernes forslag. Et forslag om 
midlertidige installationer er dukket op under borgerhøringerne, og dette har Københavns 
Kommune og By og Havn taget til sig. ”Det vi er blevet inspireret af, det er midlertidige 
byrum, altså det at lave noget lidt tidligere, end det ellers ville komme, velvidende at det 
midlertidige har det med at blive permanent” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 25.45). At gøre 
brug af midlertidige løsninger henleder igen til begrebet ’Transition management’, nemlig 
vigtigheden i ”At fokusere på systeminnovation og eksperimenter/læring. dvs. skabe 
variation og afsøge flere udviklingsveje med udgangspunkt i visioner” (Søndergård et al. 
2009: 300). Her skal midlertidig anvendelse forstås som systeminnovation og 
eksperimenter, som, ifølge begrebet ’Transition Management’, skaber mulighed for at 
afprøve tiltag og tænke i andre baner med udgangspunkt i den overordnede målsætning.  
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Kramer Mikkelsen uddyber, hvordan man med nutidens by-bevidsthed ikke kan ”luske sig 
til tingene” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 32:48) og understreger vigtigheden i, at man i 
udviklingen af Nordhavnsbydelen skal føre en transparent og åben planlægning og stå ved 
det, man gør, hvilket understøttes i teksten Bæredygtig omstilling af samfundets 
produktions- og forbrugssystemer (2009). ”Hvad angår fastlæggelsen af landskabets 
overordnede konturer, er det således helt afgørende at tænke i en åben politisk proces, 
hvor en lang række aktører fra det politiske, det økonomiske og det civile samfund 
medvirker til at udvikle forestillinger om fremtiden” (Søndergård et al. 2009: 305). 
Dette henleder ligeledes til vigtigheden i at arbejde med ændringerne af byens strukturer 
ud fra tesen om, at man for at skabe de bedste og mest bæredygtige løsninger bør 
forholde sig til de sociotekniske systemer og det landskab (byens instanser), som ligger 
omkring. Byen er kompleks, og hvad angår udviklingen af Nordhavnsbydelen er det, med 
ovenstående in mente, essentielt at tage forbehold for flere aktører og interesser, og på 
denne måde ikke tilstrækkeligt kun at inddrage ét interessefelt i tilvejebringelsen af den 
optimale udvikling – den optimale by.    
 
Kommunikativ planlægning i Nordhavnsbydelen 
Som Patsy Healey belyser, er selve processen bag udviklingen af byen det altafgørende i 
skabelsen af optimale varige løsninger. Derfor vil følgende afsnit sammenstille Healeys 
udlægning af, hvad man bør holde sig for øje, når man beskæftiger sig med 
byplanlægning med de overordnede målsætninger for udviklingen af Nordhavnsbydelen. 
Herunder social- og miljømæssig bæredygtighed. 
 
Som Patsy Healey antyder, under aspektet kommunikativ planlægning, skal den nutidige 
byplanlægning ses i lyset af en kombination mellem tre perspektiver; 1) det økonomiske, 
2) den fysiske udvikling som skal fordre sundhed, økonomi og materiel skønhed og sidst 
3) at offentlige og private aktørers interesser skal gå hånd i hånd (Healey, 1997: 10). Om 
dette finder sted i udviklingen omkring Nordhavnsbydelen er dermed interessant at kaste 
et nærmere blik på – både ift. visionerne og aktørerne; Kramer Mikkelsens samt Boserup 
Jacobsens udtalelser. Hvad angår det økonomiske perspektiv, har Københavns Kommune 
og By og Havn ikke en direkte vision i forbindelse med dette aspekt, men alligevel kan det 
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udledes, at de seks visioner må indebære et økonomisk grundlag for at kunne føres ud i 
praksis. Samtidig findes en vision 6) en dynamisk bydel, der skal medvirke til at styrke 
København som markant international vidensby (By og Havn, 2009: 11), hvor det givetvis 
er tiltænkt at opnå interesse internationalt, hvormed København bliver en by, der er værd 
at besøge. Dette underbygger Kramer Mikkelsen med inspiration fra Ørestaden; ”Hvis I 
tager til Ørestaden i dag og sætter jer ned til cafeen ved ottetallet, længere nede end 
Fields, så vil I se, hvordan det vælter ind med turistbusser, udenlandske 
arkitektstuderende, udenlandske gæster som skal se, hvad det rent faktisk er, som vi har 
lavet der” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 18.17).  
Hvad angår det andet aspekt, som omhandler den fysiske udvikling, findes flere visioner 
herom bl.a. visionen om en 3) levende by, der skal rumme flere typer af aktiviteter (By og 
Havn, 2009: 10), hvor omgivelserne er præget af både butikker, kultur og idræt, der skal 
supplere hinanden, og samtidig skal grønne arealer med plads til samvær, ophold, 
bevægelse og leg også være et led i skabelsen heraf (By og havn, 2012: 34). Det tredje 
aspekt, omhandlende dét at forene både offentlige og private interesser og skabe 
kollaborative processer – også set i lyset af Healeys udlægning om at bryde ud af de 
traditionelle bureaukratiske processer (Healey, 2003: 106), kan der dog stilles 
spørgsmålstegn ved i udviklingen af Nordhavnsbydelen, eftersom det ikke fremgår af 
visionerne. Boserup Jacobsen italesætter her udfordringen i at forene både offentlige og 
private interesser: ”Selvfølgelig diskuterer man altid ting. Der er forskellige interesser. Som 
arkitekter er det vores opgave at prøve at holde fast i visionerne og så skabe et helstøbt 
produkt (…), hvor alle interesser bliver tilgodeset” (Boserup Jacobsen, 21.05.13: 11.40). 
Som Boserup Jacobsen udtaler, ligger der udfordringer i at arbejde kollaborativt, men 
samtidig skabes der et billede af, at en kommunikativ proces finder sted. Om selve 
samarbejdet siger Boserup Jacobsen; ”Der har vi faktisk et rigtig godt samarbejde. Det 
kunne være kompliceret (…). Det er det selvfølgelig også nogen gange. Det er nogle store 
planer, og der er mange involveret. Det fungerer egentlig ret godt, og nu har vi arbejdet 
sammen om det gennem 5 år efterhånden” (Boserup Jacobsen, 21.05.13: 10.58).  
Siden de kollaborative og kommunikative processer ikke er blevet beskrevet og inkluderet i 
de overordnede visioner, tolker vi dette som et udtryk for, at By og Havn og Københavns 
Kommune ikke forholder sig til væsentligheden heraf i skabelsen af den gode by. Dermed 
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rejses en undren om, hvorvidt den kommunikative og kollaborative planlægning kun er 
blevet taget i brug fordi man skal og for ikke at møde modstand fra start. 
Man benytter sig, i planlægningsfasen, i høj grad af borgerhøringer, men om udfaldet heraf 
reelt bliver taget op til overvejelse, kommer ifølge Kramer Mikkelsen an på om, ”… det er 
klogt. Hvis folk mener et eller andet, behøver det ikke at være rigtigt. Det kan godt være, at 
det er rigtigt, men det kan godt være, at det ikke er klogt” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 
24.55). Ovenstående citat vidner om, at man i udviklingen af Nordhavnsbydelen gør brug 
af borgerinddragelse, og disse forums medvirker til en inkluderende proces, men om de 
rent faktisk er det, kan diskuteres. Som tidligere nævnt argumenterer Healey for 
vigtigheden af deltagelse i mikroprocesserne i den offentlige dialog for på den måde at 
skabe den bedst repræsentative planlægning (Agger, 2009: 43). På baggrund af dette er 
det interessant at se på, hvordan borgerinddragelse i By og Havn-regi bliver italesat. 
Kramer Mikkelsen udtrykker herom at; ”Det er the usual suspekts, altså dem der i forvejen 
er politisk aktive i et parti eller i en græsrodsbevægelse eller i en beboerforening eller i et 
lokaludvalg” (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 26.49), der er repræsenteret og deltager aktivt 
ved borgerhøringerne. Interessen er stor (Kramer Mikkelsen, 07.05.13: 27.40) - men den 
aktive mangfoldighed snæver repræsenteret. I tråd med borgerhøringerne i udviklingen af 
Nordhavnsbydelen er det ifølge Giddens strukturationsteori i de sociale sammenhænge, at 
vi danner nye forståelser og meninger (Agger, 2009: 39). Dette stemmer overens med 
Flyvbjergs videnskabsteoretiske tilgang til casestudiet, hvor den specifikke kontekst spiller 
en central rolle for at indhente en reel viden, om den virkelighed, der udspiller sig, frem for 
kun at planlægge ud fra forudsigende og forklarende teorier (Flyvbjerg, 1991: 160). 
Dialogen mellem flere aktører, i udviklingen af Nordhavnsbydelen, er derfor en afgørende 
faktor for at indhente et bredt vidensfelt og på den måde planlægge ud fra de reelle behov 
og ønsker (Agger, 2009: 39).  
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Sammenfatning 
Gennem analysen har vi indhentet indsigt i forudsætningerne for at indfri visionerne om at 
skabe social- og miljømæssig bæredygtighed i udviklingen af Nordhavnsbydelen. Det kan 
sluttes, at der findes visioner omkring social bæredygtighed i udviklingen af 
Nordhavnsbydelen, men begrebet forekommer meget overordnet og en egentlig 
stillingtagen til, hvad begrebet reelt skal omfavne i den givne kontekst - Nordhavnsbydelen 
- finder ikke sted. Visionerne forekommer meget generaliserbare, og kunne givetvis passe 
på et hvert andet byudviklingsprojekt. Vi har indhentet forståelse for, at visionerne fungerer 
som en ”paraply over udviklingen”, men finder det alligevel væsentligt at begrebet, social 
bæredygtighed, bør præciseres ift. den kontekst, der gør sig gældende. Dette, for derved 
at skabe gennemsigtighed i projektets, den nye Nordhavnsbydels, formulering, samt være 
bevidst om de faldgrupper, der måtte forekomme.  
Visionerne om at gøre Nordhavnsbydelen miljømæssig bæredygtig er skabt på gode 
hensigter, og der ses samtidig mulighed for at kunne udleve dem i praksis. Dette på 
baggrund af tidligere erfaringer med miljøtiltag i Ørestad. Dog finder vi i udviklingen af 
Nordhavnsbydelen, at man kunne sigte højere, taget i betragtning af, at man i Københavns 
Kommune og By og Havn-regi brander sig selv som fremtidens bæredygtige by.  
På baggrund af vores undersøgelser og ved brug af erhvervet empiri ses hvorledes, der er 
potentiale for at skabe social- og miljømæssig bæredygtighed i Nordhavnsbydelen, så 
længe en kommunikativ planlægning finder sted. Dette er der gode forudsætninger for, da 
der ses et samarbejde på tværs af flere aktørers vidensfelter, men hvorvidt 
mangfoldigheden er repræsenteret heri, finder vi tvivlsomt.  
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Diskussion 
Social retfærdighed i Nordhavnsbydelen? 
I følgende diskuteres, hvorvidt den ”bløde” og ”hårde” infrastruktur vægtes lige højt i 
udviklingen af Nordhavnsbydelen for at favne selve bæredygtighedsbegrebet mere 
nuanceret og skabe en forståelse for, hvorvidt bæredygtighedselementet er repræsenteret.   
Desuden vil diskussionen omhandle, hvorvidt social retfærdighed kommer til udtryk for 
dermed at skabe overblik over i hvilken grad Nordhavnsbydelen giver plads til alle og 
bliver social bæredygtig.  
 
Den ”bløde” og ”hårde” infrastruktur i Nordhavnsbydelen 
Som Hancock beskriver, i teksten ”Social Sustainability – The ”Soft Infrastructure” of a 
Healthy Community” (1993), skal byplanlægning verden over integrere den ”bløde” 
infrastruktur i ligeså høj grad som den ”hårde”, i målsætningen om at skabe vedvarende 
og optimale samfund. I udviklingen af Nordhavnsbydelen kan det sluttes, at der er 
målsætninger om at skabe både en social- samt miljømæssig bæredygtig bydel, hvilket, 
ud fra Hancocks udlægning, må siges at gå hånd i hånd, da de begge er repræsenteret 
gennem henholdsvis den ”bløde” og ”hårde” infrastruktur. Om de rent faktisk går hånd i 
hånd i udviklingen af Nordhavnsbydelen, er et godt spørgsmål.  
Efter besøg hos både Jens Kramer Mikkelsen og Rune Boserup Jacobsen, står det os 
klart, at der ikke hersker nogen tvivl om, at den ”hårde” infrastruktur er på plads ift. 
udbyggelsen af Nordhavnsbydelen. Dette grundet den omfattende produktion af fremtidige 
modeller af den kommende bydel, løsninger ift. infrastrukturen omkring metro, veje og 
cykelstier, samt hvilke ”grønne” tiltag bygningerne og de fysiske elementer skal hægtes op 
på. Dertil rejses så spørgsmålet; hvad med den ”bløde” infrastruktur, som i bund og grund 
fordrer social bæredygtighed – er den på plads? Som Hancock hævder, består den 
”bløde” infrastruktur bl.a. i elementer af handlinger, der sørger for, at fordelene ved en 
byudvikling fordeles retfærdigt i hele samfundet (Hancock, 1993: 1). Om dette er tilfældet i 
udviklingen af Nordhavnen kommer, gennem erhvervet empiri, til udtryk gennem to 
perspektiver; 1) Bydelen er tiltænkt alle, men Kramer Mikkelsen ligger ikke skjul på, at man 
trods alt skal have en vis indkomst for at kunne være bosiddende i den nye 
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Nordhavnsbydel. 2) Udviklingen kommer dog til at finansiere den nye Cityring (læs: metro) 
(Boserup Jacobsen, 07.05.13: 19.18), hvormed hele befolkningen i København alligevel 
kan drage nytte af den nye Nordhavnsbydel. Desuden er et væsentligt element for at 
skabe den ”bløde” infrastruktur og social bæredygtighed, at udviklingen bliver skabt i en 
demokratisk ånd, som fremmer borgernes deltagelse og engagement. Dette er givetvis 
tilfældet i udviklingen af Nordhavnsbydelen, da der i høj grad drages nytte af 
borgerinddragelse, offentlige høringer, workshops, events, som skal fordre engagement ift. 
udviklingen osv., men hvor meget, der i praksis tages med fra disse, ellers inkluderende, 
processer, får Kramer Mikkelsen os til at stille spørgsmålstegn ved, idet han, som tidligere 
nævnt, udviser skepsis overfor ”væsentligheden” af borgernes ønsker og indberetninger, 
hvorfor vi udleder, at den demokratiske ånd, skal tages med et gran salt – selvom den dog 
er eksisterende. I et yderligere eksempel på elementer i handlingen af at fremme den 
”bløde” infrastruktur findes, hvorledes sådanne skal fordre både uddannelse, kreativitet, 
leve- og arbejdsvilkår samt steder, der opfylder basale behov for mad og husly (Hancock, 
1993: 1). Alle disse elementer er der, ud fra erhvervet empiri, taget højde for, hvilket må 
konkluderes som et solidt skridt på vejen mod at skabe den ”bløde” infrastruktur. Nok kan 
det sluttes, at der tages højde for mange elementer og handlinger i at skabe social 
diversitet, som ifølge Hancock skabes gennem den ”bløde” infrastruktur, men hvorvidt der 
tages forbehold for kulturel og biologisk arv samt at styrke følelsen af stedstilhørighed 
(Ibid.), som slutteligt er et af elementerne i opnåelsen af den ”bløde” infrastruktur, finder vi 
ikke beskrevet i visionerne for udviklingen af Nordhavnsbydelen. Dette har resulteret i 
vigtigheden af Boserup Jacobsens udlægning om, hvor væsentligt det er, at de, som 
arkitekter og byplanlæggere, planlægger ud fra den allerede eksisterende identitet 
(Boserup Jacobsen, 21.05.13: 9.45), hvormed tilhørigheden til historien og miljøet kan 
blive en realitet.    
Med ovenstående in mente gives der et indtryk af, at målsætningerne om social- og 
miljømæssig bæredygtighed – visionerne om både en ”blød” og ”hård” infrastruktur – gør 
sig gældende i udviklingen af Nordhavnsbydelen, men begreberne forekommer igen 
overordnede og mere eller mindre flyvske, hvorfor Cuthills citat om at udvikle ”…a stronger 
conceptual understanding of the social dimension of sustainable development…” (Cuthill, 
2009: 366) for alvor kommer til sin ret. Med en stærk konceptuel beskrivelse af den sociale 
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dimension - muligheden for at gøre bydelen social bæredygtig - vil der dermed ikke herske 
tvivl om, hvorvidt den ”bløde” infrastruktur gør sig gældende i visionerne. Det kunne man i 
Københavns Kommune samt i By og Havn-regi drage nytte af. 
 
Social retfærdighed i Nordhavnsbydelen 
Som tidligere beskrevet pointerer John Andersen og Jørgen Elm Larsen, at for at opnå 
social bæredygtighed skal den sociale retfærdighed også være til stede, hvor alle har en 
stemme og mulighed for at blive hørt. Københavns Kommune og By og Havn har, som 
tidligere beskrevet, inviteret flere aktører med forskellige interesser til at deltage i 
udformningen af fremtidens bæredygtige by. Man kan dermed udlede, at flere forskellige 
meninger, ønsker og behov er blevet inddraget i udviklingsprocessen. Men om 
borgerinddragelse i udviklingen i Nordhavnsbydelen og et tæt samarbejde mellem flere 
aktører med forskellige vidensfelter alene fordrer social bæredygtighed og giver plads til, 
at den sociale retfærdighed kan finde sted i den nye Nordhavnsbydel, kan der, med indsigt 
i teksten Social bæredygtighed i byudviklingen (2001) og Kramer Mikkelsens udlægninger 
om borgerinddragelsesprocessen, stilles spørgsmålstegn ved. Teksten tager det 
standpunkt, at social bæredygtighed fordrer vedligeholdelse og forhindrer nedslidning af 
solidariteten med de svage, ligesom den fremmer tolerance, social rummelighed og 
respekten for f.eks. etnisk forskellighed. Denne reference er interessant at have in mente, 
når man diskuterer social bæredygtighed i Nordhavnsbydelen. For om dette er tilfældet, er 
svært at tyde i de overordnede visioner for tilvejebringelse af den sociale bæredygtighed. 
Ud fra bearbejdet empiri kan det sammenfattes, at der i Nordhavnsbydelen hovedsageligt 
planlægges til befolkningsgrupper med en gennemsnitlig eller høj indkomst. På den 
baggrund opstilles dermed ringe forudsætninger for, at den lavere sociale klasse kan rykke 
ind i Nordhavnsbydelen og skabe diversitet i beboersammensætningen, fremhæve etnisk 
forskellighed eller fordre solidariteten med de svage. På baggrund af ovenstående ledes vi 
til at tro, at man i Nordhavnsbydelen ikke ser det store potentiale i at imødekomme den 
lavere sociale klasse. At den lavere sociale klasse ikke tænkes ind som en reel medspiller 
for at tilvejebringe social bæredygtighed, og dermed social retfærdighed i 
Nordhavnsbydelen, kan formodentlig medvirke til, en øget segregering og dermed 
strukturelle uligheder i byen. Gennem arbejdet med udviklingen af Nordhavnsbydelen er vi 
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blevet bekendt med, at byen i vid udstrækning forekommer som en arena for ændringer. 
Ændringerne i Nordhavnsbydelen skal profilere København som fremtidens bæredygtige 
by. Miljørigtige løsninger bliver implementeret og skaber grobund for et grønnere og mere 
bæredygtigt København, men hvem skal disse ændringer komme til gode? Hvem skal bo i 
Nordhavnsbydelen og befolke dens gader? Selvom miljømæssig bæredygtighed, i form af 
bæredygtigt byggeri, grøn infrastruktur og øvrige klimavenlige installationer samt social 
bæredygtighed, repræsenteret gennem blandede boliger, henholdsvis, leje, andel og 
ejerboliger, implementering af byrum som henvender sig til både børn, unge og ældre, vil 
være at finde i Nordhavnsbydelen, vil bydelen da favne demokratiske og solidariske 
praksisser til kommende generationer? Dette – de demokratiske og solidariske praksisser 
til kommende generationer - må siges også at være et væsentligt aspekt, når visionen om 
en social og miljømæssig bæredygtig bydel skal indfries. Stjæler ambitionen om at skabe 
prestigebyggeri med grønne tiltag, om at udføre gennemarbejdet og god 
borgerinddragelse, om at gøre plads til alternative livsformer og dermed tilvejebringe en 
social - og miljømæssig bæredygtig bydel, opmærksomheden? Og undermineres derved 
betingelserne for, at den lavere sociale klasse kan finde sig til rette? Kan man i denne 
kontekst argumentere for, at den lavere sociale klasse vil blive ekskluderet og agere som 
tabere i spillet om retten til byen? Skal man blot forholde sig til den lavere sociale klasses 
ringe kår i Nordhavnsbydelen som en beklagelig, men naturlig konsekvens, eller tages der 
i udviklingen af Nordhavnsbydelen højde for de underprivilegerede senere i 
udviklingsforløbet?  
 
Hvor bredt den lavere sociale indkomstgruppe bliver repræsenteret, når 
Nordhavnsbydelen står færdig, må indtil videre være i det uvisse, men som Andersen og 
Elm Larsen udtrykker det, bør de demokratiske normer her udfordres, så der i højere grad 
kan sikres en solidarisk planlægning, hvor flere forskellige befolkningsgrupper bliver 
inddraget. Om man tager højde for det, når man snakker ”bæredygtig på den 
københavnske måde” er et godt spørgsmål og fortsat i det uvisse.  
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Konklusion 
Gennem dette projekt har vi indhentet forståelse for, hvordan planlægningsprocessen er 
essentiel for at skabe det bedst mulige resultat i udviklingen af byen – i denne kontekst 
Nordhavnsbydelen. Byen er et komplekst system, og i planlægningen heraf kræves et 
samspil mellem flere aktører, hvorfor det bliver væsentligt at udforme de overordnede 
målsætninger for en fælles forestillet fremtid – Nordhavnen som fremtidens bæredygtige 
bydel. Ved gennemlæsning af By og Havns e-bog, Nordhavn – Fra Idé til Projekt (2012), 
forekommer de overordnede målsætninger om at skabe social – og miljømæssig 
bæredygtighed i Nordhavnsbydelen meget generaliserbare, hvorfor vi gennem projektet er 
dykket længere ned i disse begreber for at skabe en forståelsesramme herfor, samt 
undersøge, hvad Københavns Kommune og By og Havn helt specifikt mener, når de 
snakker social – og miljømæssig bæredygtighed.  
Gennem projektet pointeres det, at for at opnå social bæredygtighed skal den sociale 
retfærdighed også være til stede, hvilket danner grundlag for det diskuterende afsnit. 
Samtidig finder vi også, at for at den sociale bæredygtighed finder sted i praksis, skal alle 
lag i samfundet kunne bosætte sig i det pågældende område. Vender man blikket mod 
fremtidens bæredygtige by – Nordhavnsbydelen i København, skitseres det, hvorledes 
denne tankegang ikke er repræsenteret, siden Kramer Mikkelsen pointerer, at man skal 
have en vis indkomst for at kunne bosætte sig i den nye Nordhavn. Udbyggelsen af 
Nordhavnsbydelen forekommer os, gennem projektet, yderst prætentiøs, og de 
lavpraktiske foranstaltninger for tilvejebringelse af mangfoldighed, som byen også skal 
rumme, finder vi ikke taget tilstrækkeligt højde for, hvilket kan lede til en segregering af 
visse befolkningsgrupper.  
Målsætningen om at gøre Nordhavnsbydelen miljømæssig bæredygtig udleves i praksis, 
men at skulle leve op til brandet om ”fremtidens bæredygtige by” er nemmere sagt end 
gjort. I udviklingen af Nordhavnsbydelen læner man sig op ad allerede eksisterende tiltag 
og planlægger ud fra nutidens ”grønne” løsninger, hvorved vi ser innovative og nye tiltag 
mere eller mindre negligerede, hvilket der ellers skabes en forhåbning om, når man 
brander Nordhavnsbydelen som fremtidens bæredygtige by. Byen er i konstant forandring, 
hvilket man, i udviklingen af Nordhavnsbydelen, i højere grad bør forholde sig til, således 
der ikke planlægges til ”gårsdagens problemer”, men i højere grad tages stilling til ønsker 
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og behov for fremtiden, for på den måde at leve op til målsætningen om fremtidens 
bæredygtige by.  
Perspektivering 
Alle er for så vidt enige om, at ’der skal være plads til alle’ i byen, men gennem dette 
projekt er vi blevet bekendt med, at arkitektur og byrumsformning i nogen grad må siges at 
stjæle opmærksomheden fra den fælles holdning til mangfoldighed om plads til alle og 
dermed plads til forskellighed.  
 
John Pløger, Roskilde Universitet, hævder i teksten ”Byrum og byudvikling – nogle 
perspektiver” (2008), at man gør for lidt ud af at diskutere den meningsfulde by. ”Når man 
diskuterer byrum ift. Byudviklingen er det turistens byrum, dvs. shopping, events, 
metropolzoner, oplevelser, 24-timers festbyen, ’celebrity’-arkitektur (alle skal have Gehry, 
Liebeskind, Sjooters, Holl), kunsten i museerne, teater og opera som events i byrummet” 
(Pløger, 2008: 3). Om disse tiltag kommer til at præge Nordhavnsbydelen er interessant. I 
vore øjne er disse aspekter ikke ens betydende med hverdagslivets byrum, men primært 
den ’kreative’ over-middelklasses byrum. Netop denne form for byplanlægning kan man 
argumentere for, fordrer bykonkurrencen og muligvis fremkomsten af urbane fænomener 
som gentrification og den ”… kreative klasse, kreative by, innovative by, byturisme, 
interurban konkurrence, ’governance’ og event-byen” (Pløger, 2008: 6). Ovenstående 
fænomener er i vores samtid blevet symbolske repræsentationer for den moderne by, og 
der kan stilles spørgsmålstegn ved, om Nordhavnsbydelen er et eksempel herpå med 
profileringen omkring fremtidens bæredygtige by med innovative og kreative løsninger. 
Hvorvidt bykonkurrencen giver plads til ’bløde værdier’, kan der spekuleres nærmere i.  
Hvis ikke – kan man derved argumentere for, at den meningsfulde by bliver negligeret? I 
denne kontekst er det interessant, hvad der egentlig kendetegner den meningsfulde by? Er 
det den ’grønne’ by med klimavenlige tiltag og bæredygtige løsninger, eller er det i højere 
grad en multikulturel by med plads til etnisk og social forskellighed. ”I byen lever man midt 
i det kendte og det fremmede, og fremmedheden og andetheden i det sociale er attraktiv 
både som oplevelse og som anledning til moralisme” (Pløger, 2008: 15). Med dette in 
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mente burde man måske imødekomme det fremmede og det ukendte, hvormed der 
skabes foranderlighed og hændelser, som kan få mennesket til at leve i nuet og dyrke 
mangfoldigheden i byen og på denne måde se et højere potentiale for at vægte de bløde 
’værdier’ i skabelsen af den meningsfulde by – fremtidens bæredygtige by. For at 
imødekomme bæredygtighedselementet i Nordhavnsbydelen kunne der derved ligge 
potentiale i at tænke bydelen som noget foranderligt frem for noget, der skal holde i 100 
år? Ved at lave hændelsens mulighed til en vigtig byrumskvalitet og tænke utopien ind i 
opfattelsen af byen indfries visionerne om at være foranderlig og langtidsholdbar, og kan 
bæredygtighedselementet dermed i højere grad finde sted? 
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